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西
安
碑
林
博
物
館
・
唐
景
龍
観
鐘
銘
文
を
め
ぐ
る
一
考
察
王
衛
明
は
じ
め
に
現
在
︑
中
国
陝
西
省
西
安
碑
林
博
物
館
(元
陝
西
省
博
物
館
)
中
庭
の
一
隅
に
安
置
さ
れ
て
い
る
景
龍
観
鐘
(景
雲
鐘
と
旧
称
)
は
︑
そ
の
銅
鐘
の
銘
文
か
ら
唐
の
景
雲
二
年
(七
一
一
)
に
在
位
中
の
睿
宗
皇
帝
が
︑
兄
中
宗
に
よ
り
創
立
さ
れ
た
道
教
寺
院
景
龍
観
の
報
時
鐘
と
し
て
鋳
造
さ
せ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
(図
一
)
︒
こ
の
鐘
は
現
存
す
る
唐
代
在
銘
鐘
の
中
で
は
三
番
目
に
古
い
も
の
で
(
)
︑
そ
の
鐘
体
の
大
き
さ
︑
造
形
的
な
完
成
度
の
高
さ
は
言
1
う
ま
で
も
な
い
︒
鐘
面
の
中
段
に
は
一
区
一
八
行
︑
満
字
一
七
字
︑
二
九
二
字
数
の
陰
刻
の
銘
文
が
施
さ
れ
て
お
り
︑
し
か
る
べ
き
由
緒
を
伝
え
る
だ
け
で
な
く
︑
皇
帝
御
x
御
書
に
ふ
さ
わ
し
い
初
唐
の
風
尚
を
備
え
た
芸
術
史
上
の
優
品
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
︒
さ
て
︑
こ
の
鐘
の
作
風
を
概
観
す
る
と
︑
鐘
体
の
総
高
は
約
二
四
七
糎
︑
口
径
一
六
八
糎
︑
そ
の
形
は
鐘
身
高
に
比
べ
て
径
が
一
定
の
幅
を
持
ち
︑
胴
は
笠
か
ら
口
縁
に
か
け
て
緩
や
か
に
膨
ら
ん
で
︑
総
体
に
や
や
寛
身
で
ゆ
っ
た
り
と
し
た
印
象
を
与
え
る
︒
龍
頭
は
鐘
身
に
比
べ
て
極
端
に
小
さ
く
︑
円
蓋
形
に
と
り
四
つ
の
乳
に
囲
ま
れ
る
︒
鐘
体
全
体
に
配
さ
れ
る
文
様
は
六
列
三
段
︑
計
一
八
の
方
形
区
画
の
中
に
飾
ら
れ
て
お
り
︑
各
区
画
の
境
界
に
は
更
に
細
い
帯
状
区
画
を
設
け
︑
連
続
唐
草
文
や
瑞
雲
︑
ま
た
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四
角
に
円
形
獣
面
を
配
し
て
い
る
︒
翥
鶴
︑
飛
天
︑
独
角
牛
︑
獅
子
︑
鳳
凰
︑
飛
龍
と
い
っ
た
浮
彫
の
主
題
が
交
錯
に
表
わ
さ
れ
︑
更
に
対
角
の
四
周
は
渦
を
巻
い
た
瑞
雲
︑
鏡
乳
に
囲
ま
れ
て
お
り
︑
穏
や
か
な
時
間
の
流
れ
る
天
界
が
装
飾
の
主
題
と
見
受
け
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
ほ
ぼ
鐘
の
半
分
を
占
め
る
下
段
の
一
区
画
に
は
︑
左
右
に
宝
相
華
文
を
配
す
る
縦
六
四
糎
︑
横
七
五
糎
の
原
鋳
銘
文
が
配
さ
れ
︑
字
体
は
厚
重
謹
厳
な
楷
書
を
基
調
に
︑
篆
・
隷
書
の
字
形
と
筆
意
が
混
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
陰
刻
の
文
字
線
の
幅
は
や
や
広
く
︑
字
粒
は
天
地
約
三
糎
で
︑
一
文
字
ず
つ
が
縦
横
の
界
線
に
均
整
に
配
列
さ
れ
︑
全
二
九
二
字
は
い
ず
れ
も
損
傷
が
な
く
︑
極
め
て
整
然
と
し
た
原
状
を
保
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
唐
代
の
面
影
を
留
め
た
景
龍
観
鐘
は
︑
装
飾
や
銘
文
の
書
体
に
興
味
深
い
特
色
を
示
す
だ
け
で
な
く
︑
唐
代
帝
室
の
枢
要
な
寺
観
に
密
接
に
関
連
し
た
法
器
と
し
て
重
要
な
機
能
を
担
っ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
︒
従
っ
て
︑
古
く
か
ら
歴
史
・
金
石
学
者
ら
が
様
々
な
立
場
か
ら
こ
の
鐘
に
対
し
て
熱
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
新
中
国
建
国
以
降
︑
碑
林
を
文
物
保
存
の
拠
点
に
置
く
陝
西
省
博
物
館
に
移
管
さ
れ
た
こ
の
鐘
は
︑
館
内
の
目
立
つ
亭
閣
内
に
長
く
公
開
展
示
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
睿
宗
の
筆
︑
所
謂
皇
帝
の
御
書
と
し
て
推
賞
さ
れ
な
が
ら
も
︑
芸
術
史
上
に
お
い
て
い
か
に
特
別
な
意
10
図一 西安碑林博物館にて唐景龍観鐘展示の
風景(筆者二〇一〇年九月撮影)
味
を
持
つ
作
品
で
あ
る
か
︑
本
格
的
な
考
察
が
殆
ど
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
頗
る
不
思
議
で
あ
ろ
う
︒
本
稿
は
こ
の
事
実
を
鑑
み
︑
現
地
で
の
度
重
な
る
調
査
に
基
づ
い
て
︑
改
め
て
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
を
整
理
し
た
上
で
︑
従
来
︑
議
論
の
少
な
か
っ
た
銘
文
の
問
題
を
検
討
し
︑
私
見
を
提
示
し
た
い
︒
一
︑
従
来
の
著
録
と
研
究
上
の
問
題
点
ま
ず
︑
歴
代
の
書
誌
著
録
に
徴
し
て
み
る
と
︑
宋
代
の
趙
明
誠

金
石
録

巻
五
に

唐
景
龍
観
鐘
銘
︑
睿
宗
x
︑
正
書
︑
無
姓
名
︑
景
雲
二
年
九
月

と
伝
え
る
記
事
が
こ
の
鐘
銘
に
関
す
る
最
初
の
著
録
で
あ
る
(
)
︒
続
い
て
明
代
の
趙
楽

石
墨
鐫
華

に
2
は
︑
景
龍
観
者
︑
中
宗
所
作
︑
景
雲
二
年
睿
宗
為
之
鋳
鐘
制
銘
也
︒
字
正
書
︑
而
稍
兼
篆
隷
︑
奇
偉
可
観
︒
鐘
今
在
西
安
府
城
鐘
楼
︒
と
記
さ
れ
て
い
る
(
)
︒
そ
の
中
に
は
景
龍
観
の
創
立
者
︑
鐘
銘
の
制
作
年
代
︑
x
者
︑
銘
文
の
書
体
に
つ
い
て
︑
頗
る
詳
細
な
内
容
3
が
見
ら
れ
る
︒
同
じ
く
明
末
の
郭
宗
昌
が
x
し
た

金
石
史

巻
下
は
︑
鐘
の
鋳
造
経
緯
と
目
的
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
(
)
︒
4景
龍
観
︑
唐
中
宗
所
起
︑
睿
宗
復
為
煉
銅
鋳
鐘
︑
而
銘
之
中
宗
是
醒
寐
不
知
昏
暁
者
︒
睿
宗
以
臨
淄
幸
登
天
位
︑
当
清
濁
二
儀
︑
再
世
牝
晨
︑

薉
天
地
︑
不
思
及
政
而
復
察
東
宮
︑
幾
成
太
平
之
乱
︑
亦
是
側
耳
不
聞
雷
霆
者
︑
何
事
鐘
焉
︒
今
在
西
安
鐘
楼
︒
こ
の
文
は

煉
銅
鋳
鐘

に
か
か
わ
る
中
宗
・
睿
宗
の
政
治
的
な
凡
庸
さ
を
言
い
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
も
の
で
︑
文
中
の
中
宗
と
睿
宗
に
対
す
る
辛
辣
な
譏
諷
は
と
も
か
く
︑
銘
中
の

警
風
雨
之
晨
︑
節
昏
明
之
侯

と
は
暗
に

醒
寐
不
知
昏
暁
者

を
意
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味
す
る
と
し
︑
か
つ
て
の
中
宗
治
世
の
平
庸
さ
を
鐘
の
音
に
よ
っ
て
戒
め
よ
う
と
し
た
鋳
鐘
の
目
的
に
つ
い
て
の
見
解
が
実
に
興
味
深
い
︒
ま
た
︑
清
の
乾
隆
末
年
の
朱
楓

雍
州
金
石
記

は
当
時
︑
銅
鐘
の
懸
置
場
所
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
(
)
︒
5
今
在
西
安
府
城
迎
祥
観
︑
略
云
景
龍
観
(中
略
)
︒
景
龍
観
創
自
中
宗
︑
睿
宗
鋳
鐘
作
銘
︒
開
元
時
因
迎
老
子
玉
像
︑
改
名
楼
築
於
層
台
之
上
︑
為
城
中
偉
観
︒

石
墨
鐫
華
︑

金
石
文
字
記

倶
云
在
西
安
府
鐘
楼
上
︑
誤
︒
鐘
楼
在
朱
雀
街
之
中
︑
非
迎
祥
観
鐘
楼
也
︒
こ
こ
に
注
目
す
べ
き
事
項
は

石
墨
鐫
華

と

金
石
文
字
記

の
記
事
に

西
安
府
鐘
楼

と
記
載
さ
れ
た
鐘
の
所
在
地
が
誤
記
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
現
在
の
鐘
の
安
置
場
所
で
あ
る
迎
祥
観
が
玄
宗
期
以
降
に
改
称
さ
れ
た
景
龍
観
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
こ
と
で
あ
る
(
)
︒
ほ
か
に
も
︑
清
初
の
楊
賓

鐵
函
斎
書
跋

や
6
顧
炎
武

金
石
文
字
記
︑
ま
た

金
石
図

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
前
の
二


は
書
体
に
着
目
し
た
記
事
が
12
図二 î清ï褚峻・牛運震x金石図掲載景龍観鐘本体及び鐘銘拓本
(石刻史料新編第四輯より転載)
集
中
し
て
い
る
の
で
︑
後
章
の
書
体
考
察
の
項
に
譲
る
が
︑
後
の
一


は
鐘
銘
拓
本
の
一
部
と
鐘
身
の
額
拓
を
掲
載
し
た
上
で
︑
次
の
よ
う
に
鐘
身
の
法
量
︑
銘
文
の
配
置
形
式
及
び
所
在
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
(
)
︒
7
右
銅
鐘
銘
︑
真
跡
一
八
行
︑
銘
毎
行
一
七
字
︒
鋳
銘
処
高
一
尺
八
寸
︑
闊
二
尺
︒
鐘
高
八
尺
︑
圍
一
丈
五
尺
︑
在
西
安
府
鐘
楼
上
︒
景
雲
二
年
御
書
︑
西
北
向
︒
そ
の
中
に
と
り
わ
け
︑
第
一
手
の
拓
本
と
し
て
︑
よ
り
具
体
的
な
形
象
資
料
を
提
供
す
る
点
に
注
目
し
た
い
(図
二
)
︒
そ
し
て
︑
清
末
の
王
昶
が
嘉
慶
一
〇
年
(一
八
〇
五
)
に
編
纂
し
た

金
石
萃
編

が
よ
り
総
合
的
で
詳
細
な
考
察
が
行
わ
れ
︑
鐘
銘
の
全
文
を
抄
録
す
る
と
共
に
︑
こ
れ
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
碑
文
銘
誌
か
ら
関
連
資
料
を
検
出
し
た
上
で
︑
唐
代
の
正
史
及
び
寺
観
史
料
を
徴
引
し
︑
景
龍
観
の
沿
革
や
鐘
の
造
立
事
情
︑
ま
た
は
伝
存
の
経
緯
に
つ
い
て
積
極
的
に
論
究
し
て
お
り
︑
先
知
の
一
端
を
知
る
に
は
実
に
有
益
と
い
え
る(
)
︒
8
近
代
に
な
っ
て
︑
古
代
長
安
史
蹟
の
調
査
を
き
っ
か
け
に
︑
こ
の
景
龍
観
鐘
に
新
た
な
研
究
の
光
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
の
先
鞭
を
つ
け
た
の
が
︑
昭
和
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
足
立
喜
六
の

長
安
史
蹟
の
研
究

で
あ
る
(
)
︒
9
そ
の
内
容
を
徴
し
て
み
る
と
︑
鐘
銘
に
関
す
る
史
料
考
証
に
つ
い
て
は

金
石
萃
編

に
負
う
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
が
︑
し
か
し
︑
著
者
自
身
に
よ
る
実
地
踏
査
で
得
ら
れ
た
鐘
銘
の
拓
本
や
銅
鐘
所
在
地
の
写
真
︑
更
に
は
当
時
︑
祥
雲
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図三 足立喜六長安史蹟の研究に掲載した迎祥観(景龍観)と景龍観鐘の写真資料
観
内
に
現
存
し
て
い
た
碑
記
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
︑
今
後
の
研
究
に
少
な
か
ら
ず
寄
与
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
(図
三
)
︒
さ
て
︑
足
立
氏
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
要
項
を
ま
と
め
る
と
︑
ま
ず
︑
鐘
の
現
存
場
所
は
現
在
の
西
安
城
内
広
済
街
の
按
察
使
衙
門
の
西
に
位
置
す
る
迎
祥
観
旧
址
で
あ
る
こ
と
︒
次
に
︑
鐘
の
伝
存
情
況
を
把
握
す
る
上
で
重
要
な
明
の
成
化
・
弘
治
(一
四
六
五
～
一
五
〇
五
)
に
作
ら
れ
た

重
修
迎
祥
観
碑
記

及
び
清
の
道
光
二
八
年
(一
八
四
八
)
の

重
修
迎
祥
観
鐘
楼
碑
記

を
発
見
し
︑
そ
れ
を
抄
録
し
た
こ
と
︒
更
に
︑
鐘
の
具
体
的
な
調
査
を
行
い
︑
そ
の
法
量
︑
文
様
︑
銘
文
の
鋳
刻
形
式
と
保
存
状
況
を
確
認
し
た
上
で
︑
前
人
の
著
録
の
不
備
や
誤
り
を
指
摘
し
た
こ
と
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
し
か
し
そ
の
後
︑
こ
の
鐘
に
関
す
る
歴
史
的
考
察
は
一
時
閑
却
さ
れ
︑
再
び
そ
れ
を
取
り
上
げ
た
の
は
坪
井
良
平
氏
の

支
那
梵
鐘
年
表
稿

で
あ
る
(
)
︒
氏
は
年
表
第
一
三
項

景
龍
観

に
お
い
て
一
〇
数
種
の
文
献
を
提
示
し
た
上
で
︑
銘
文
の
一
部
を
抄
10
録
し
た
︒
ま
た
︑
中
西
亨
氏
は
坪
井
氏
の

年
表
稿

に
記
さ
れ
た
鐘
銘
内
容
に
見
ら
れ
る
誤
脱
を
補
正
す
る
た
め
新
た
な
拓
本
資
料
を
開
示
し
︑
梵
鐘
研
究
史
上
の
興
味
深
い
一
事
例
と
し
て
具
体
的
な
検
討
を
行
い
︑
い
わ
ば
日
本
に
お
け
る
景
龍
観
鐘
研
究
の
再
開
で
あ
る
(
)
︒
一
方
中
国
で
は
︑
ほ
ぼ
同
時
期
に
西
安
市
文
史
研
究
館
の
王
\
章
氏
が
︑
こ
の
鐘
の
彫
刻
技
法
及
び
銘
文
を
手
11
が
か
り
と
し
て
文
物
と
歴
史
価
値
を
示
す
論
文
を
発
表
し
た
(
)
︒
氏
の
研
究
を
皮
切
に
中
国
に
お
い
て
も
︑
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
12
な
か
っ
た
こ
の
鐘
の
存
在
意
義
が
徐
々
に
社
会
的
に
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
(
)
︒
13
一
方
︑
書
法
史
の
見
地
か
ら
こ
の
鐘
銘
を
取
り
上
げ
た
も
の
を
併
せ
て
見
る
と
︑
松
井
如
流
氏
は
い
ち
早
く
銘
文
の
書
写
特
徴
に
つ
い
て

勁
抜
的
楷
書
で
︑
八
分
の
遺
意
を
持
ち
︑
一
種
の
遊
戯
文
字
の
よ
う
に
見
え
る

と
解
釈
し
て
い
る
(
)
︒
ま
た
神
田
喜
14
一
郎
氏
は

中
国
書
道
史

に
お
い
て
拓
本
の
一
部
を
掲
載
し
た
上
︑
睿
宗
の
書
体
に
つ
い
て
は
︑
宮
廷
的
伝
統
を
持
つ
も
の
と
し
て
︑
六
朝
以
来
の
二
王
典
型
の
崇
尚
と
い
っ
た
古
典
的
伝
承
に
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
(
)
︒
な
お
︑
近
年
出
版
15
さ
れ
た
中
国
書
道
史
の
シ
リ
ー
ズ
に
は
︑
こ
の
鐘
銘
の
資
料
が
ほ
ぼ
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
い
ず
れ
も
作
品
解
説
の
範
囲
に
と
ど
ま
り
︑
具
体
的
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
(
)
︒
16
14
以
上
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
景
龍
観
鐘
及
び
銘
文
に
関
す
る
研
究
は
︑
歴
史
・
金
石
学
︑
ま
た
は
書
法
史
と
い
っ
た
様
々
な
立
場
か
ら
検
討
が
な
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
清
代
以
前
の
先
学
は
金
石
資
料
を
広
範
囲
で
蒐
集
す
る
の
が
主
た
る
関
心
事
で
あ
っ
て
︑
資
料
そ
の
も
の
の
考
証
の
手
間
が
相
当
省
け
る
わ
け
で
あ
る
︒
ま
た
近
代
の
研
究
に
関
し
て
は
︑
鐘
銘
の
歴
史
的
価
値
を
積
極
的
に
肯
定
し
な
が
ら
も
︑
唐
代
造
形
芸
術
史
に
お
い
て
重
要
な
遺
品
と
し
て
十
分
に
認
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
こ
の
鐘
銘
の
問
題
が
全
面
的
に
再
検
討
を
要
求
さ
れ
る
現
状
に
お
い
て
︑
筆
者
は
銘
文
の
所
述
内
容
を
改
め
て
解
釈
し
た
上
で
︑
芸
術
史
の
観
点
か
ら
そ
の
意
匠
性
を
持
つ
銘
文
の
書
写
形
式
上
の
特
徴
が
政
治
︑
宗
教
的
な
礼
儀
や
文
物
制
度
と
結
び
付
い
て
考
え
て
み
た
い
︒
二
︑
銘
文
の
考
釈
と

説
図
四
に
示
す
よ
う
に
︑
銘
文
を
内
容
の
編
成
に
よ
り
前
・
中
・
後
三
段
で
抄
録
す
る
と
︑
次
の
通
り
で
あ
る
︒
な
お
︑
釈
文
を
加
え
る
語
句
は
各
段
の
原
文
に
罫
線
を
付
し
た
︒
ま
た
︑
本
稿
紙
数
の
制
限
で
和
訳
は
割
愛
し
た
︒
(前
段
)
原
夫
一
気
凝
真
︑
含
紫
虚
而
構
極
︑
三
清
韞
秘
︑
控
碧
落
而
崇
因
︒
雖
大
道
無
為
︑
済
物
帰
於
善
貸
︑
而
妙
門
有
教
︑
滅
咎
在
於
希
声
︒
(中
段
)
景
龍
観
者
︑
中
宗
孝
和
皇
帝
之
所
造
也
︒
曽
城
写
質
︑
閬
苑
図
形
︒
但
名
在
騫
林
︑
而
韻
停
鐘
簴
︒
朕
翹
情
八
素
︑
締
想
九
玄
︑
命
彼
鼓
延
︑
鋳
斯
無
射
︒
考
虞
顎
之
懿
法
︑
得
晋
曠
之
宏
規
︑
広
召
鯨
工
︑
遠
徴
鳧
匠
︑
耶
渓
集
宝
︑
麗
壑
収
珍
︒
警
風
雨
之
辰
︑
節
昏
明
之
侯
︒
飛
廉
扇
炭
︑
屛
翳
営
鑪
︑
翥
鶴
呈
姿
︑
蹲
熊
発
状
︒
角
而
不
震
︑
侈
而
克
揚
︒
広
其
暁
散
霊
音
︑
鎮
入
鵷
鸞
之
殿
︑
西安碑林博物館・唐景龍観鐘銘文をめぐる一考察
15
夕
騰
仙
韻
︒
恒
流
鳷
鵲
之
闈
︑
聾
俗
聴
而
咸
痊
︑
迷
方
聞
而
永
悟
︑
洪
鈞
式
啓
︑
宝
字
攸
鐫
︒
(後
段
)
其
銘
曰
︑
紫
宸
御
暦
︑
青
元
樹
因
︑
傾
巌
集
宝
︑
竭
府
収
珍
︒
杜
夔
律
応
︑
張
永
規
陳
︑
形
包
九
乳
︑
儀
超
万
鈞
︒
上
資
七

︑
傍
延
兆
人
︒
風
厳
韻
急
︑
霜
重
音
新
︒
自
茲
千
歳
︑
従
今
億
春
︒
懸
玉
京
而
薦
福
︑
侶
銅
史
而
司
辰
︒
景
雲
二
年
太
歳
辛
亥
金
九
月
癸
酉
金
朔
一
十
五
日
丁
亥
土
鋳
成
︒
前
段
の
語
解

一
気
道
教
の
理
念
で
あ
る
天
地
間
に
あ
る
混
然
と
し
た
気
︒
ま
た
︑
万
物
の
元
気
︒
荘
子

知
北
遊
に

通
天
下
一
気
耳
︑
聖
人
故
責
︑

晋
書

涼
武
昭
王
暠
伝
論
に

若
一
気
之
生
両
儀

と
あ
る
︒
16
図四 唐景龍観鐘銘拓本(西安碑林博物館編西安碑林博物館展示図録より転載)
凝
真
真
は

不
変
︑

常
住
︑

自
然

の
意
︒

淮
南
子

本
経
訓
に

質
真
而
素
樸
︑

荘
子

大
宗
師
に

況
其
真
乎

注
に

真
者
︑
不
仮
於
物
而
自
然

と
あ
る
︒
不
変
の
極
ま
り
︑
自
然
の
凝
縮
を
意
と
す
る
︒
紫
虚
雲
霞
が
目
に
映
じ
て
紫
色
と
な
る
天
の
こ
と
︒
曹
植

遊
仙
詩

に

意
欲
奮
六

︑
排
霧
陵
紫
虚
︑
李
白

大
獵
賦

に

落
鴻
雁
於
紫
虚

と
あ
る
︒
構
極
天
そ
の
も
の
の
構
造
︑
宇
宙
の
仕
組
の
意
︒
三
清
道
教
の
三
神
︑
玉
清
元
始
天
尊
︑
上
清
霊
宝
天
尊
︑
太
清
太
上
老
君
を
指
す
︒
ま
た
道
教
で
は
仙
人
の
居
所
を
玉
清
︑
上
清
︑
太
清
と
称
す
た
め
︑
道
教
寺
観
の
こ
と
を

三
清

と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
︒
韞
秘

玉



に
は

韞

を
裏
表
の
意
と
す
る
︒
韞
秘
と
は
︑
天
に
隠
さ
れ
た
未
知
の
奥
秘
を
い
う
︒
碧
落

唐
詩
解


に

度
人
経
︑
道
言
昔
於
始
青
天
中
碧
落
空
歌
︒
注
︑
東
方
第
一
天
︑
有
碧
霞
遍
満
︑
是
云
碧
落

と
あ
る
︒
白
居
易

長
恨
歌

に

上
窮
碧
落
下
黄
泉
︑
両
処
茫
々
皆
不
見

と
あ
る
︒
ま
た
道
家
で
は
︑
東
方
の
天
を

碧
落

と
い
う
︒
崇
因
段


説
文

に

崇
之
引
伸
為
凡
高
之
称

と
あ
る
︒
天
の
崇
高
に
喩
え
る
︒
無
為
老
荘
の
言
説
に
基
づ
い
た
道
家
の
理
念
︒

老
子

に

聖
人
処
無
為
之
事
︑
行
不
言
之
教
︑

荘
子

在
宥
に

無
為
而
尊
者
天
道
也

と
あ
る
︒
無
為
の
政
治
︑
不
言
の
教
え
が
聖
人
の
行
う
真
の
道
で
あ
る
︒
善
貸
人
の
罪
を
許
す
こ
と
︑
赦
免
の
意
︒
殷
仲
文

解
尚
書
表

に

匡
復
社
稷
︑
大
弘
善
貸
︒
注
︑
貸
︑
謂
仮
借
人
性
命
也

と
あ
る
︒
妙
門
仏
教
の
用
語
で
︑
殊
妙
の
法
門
の
意
︒

華
厳
経

に

普
応
群
情
闡
妙
門
︑
令
入
難
思
清
浄
去
︑
天
台
の
教
理
で
は
涅
槃
に
入
る
六
つ
の
方
法
を

六
妙
門

と
い
う
︒

老
子

に

衆
妙
之
門

と
あ
り
︑
天
地
万
物
の
根
本
を
指
す
︒
希
声

大
器
晩
成
︑
大
音
稀
声

と
い
う

老
子

の
語
に
基
づ
く
︒
極
め
て
か
す
か
な
自
然
の
声
︒
陶
潜
の
詩
に

傾
耳
無
西安碑林博物館・唐景龍観鐘銘文をめぐる一考察
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稀
声
︑
在
目
皓
己
潔

と
あ
る
︒

説

こ
こ
で
は
宇
宙
の
混
沌
か
ら
生
ま
れ
た
道
教
の
根
源
を
説
く
︒
も
と
よ
り
天
地
の
間
に
は
太
極
が
混
沌
と
し
︑
気
の
中
に
凝
聚
さ
れ
︑
長
い
時
を
か
け
て
道
家
の
教
義
が
幽
玄
不
可
思
議
の
も
の
と
な
り
︑
天
地
の
森
羅
万
象
が
老
荘
の
無
為
に
よ
り
組
み
込
ま
れ
る
︒
し
か
し
無
為
と
い
っ
て
も
︑
民
衆
に
対
す
る
済
度
を
究
極
の
理
想
と
し
て
お
り
︑
仏
教
︑
道
教
の
教
化
は
い
ず
れ
も
現
世
の
障
難
を
最
小
限
に
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
︒
こ
の
冒
頭
の
讃
文
は
道
教
の
宇
宙
観
を
讃
え
な
が
ら
も
︑
あ
く
ま
で
説
教
の
中
心
は
自
然
の
な
り
ゆ
き
に
委
ね
る
こ
と
で
あ
る
︒
中
段
の
語
解

景
龍
観
唐
中
宗
の
景
龍
年
間
(七
〇
七
～
七
〇
九
)
に
創
建
さ
れ
た
道
観
︒
そ
の
位
置
は
現
在
の
西
安
市
城
内
鐘
楼
西
大
街
の
南
︑
北
広
済
街
に
あ
る
迎
祥
観
の
旧
跡
と
推
定
さ
れ
る
︒
明
治
末
の
足
立
喜
六
氏
の
調
査
に
よ
り
︑
睿
宗
の
景
雲
二
年
(七
一
一
)
に
鋳
成
さ
れ
た
景
龍
観
鐘
は
当
時
︑
按
察
使
の
三
層
楼
閣
に
懸
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
(
)
︒
景
龍
観
の
沿
革
及
び
17
鐘
の
由
緒
に
つ
い
て
は

か
な
史
料
し
か
見
え
な
い
が
︑

唐
会
要

巻
五
〇

尊
崇
道
教
・
景
龍
観

の
項
に

崇
仁
坊
︑
本
申
国
公
高
士
廉
宅
︑
西
北
方
金
吾
衛
︑
神
龍
元
年
(七
〇
五
)
併
為
長
寧
公
主
宅
︒
韋
庶
人
敗
後
︑
遂
立
為
観
︑
仍
以
中
宗
年
号
為
名

と
伝
え
る
こ
と
か
ら
︑
崇
仁
坊
に
位
置
す
る
景
龍
観
は
中
宗
の
第
四
女
長
寧
公
主
の
宅
第
で
︑
中
宗
を
毒
殺
し
た
皇
后
韋
氏
が
李
隆
基
(玄
宗
)
に
誅
殺
さ
れ
た
七
一
〇
年
︑
中
宗
の
元
号
に
因
ん
で
景
龍
観
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
清
の
徐
松

唐
両
京
城
坊
考

巻
三
玄
真
観
の

に
は
︑
上
記
の
内
容
を
抄
録
し
た
上
で

東
有
山
池
別
院
︑
即
旧
東
陽
公
主
亭
子
︑
韋
庶
人
敗
︑
公
主
随
夫
為
外
官
︑
遂
奏
請
為
景
龍
観
︑
仍
以
中
宗
年
号
為
名
(中
略
)
︒
天
宝
一
三
載
(七
五
四
)
︑
改
為
玄
真
観
︒
粛
宗
時
︑
設
百
高
座
講

と
あ
り
︑
玄
宗
期
以
後
の
こ
の
寺
観
の
沿
革
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
更
に
︑
開
元
二
九
年
(七
四
一
)
︑
夢
で
見
た
老
子
の
玉
像
を
天
下
に
求
め
た
玄
宗
は
︑
後
に
掛
屋
県
の
聞
仙
谷
で
得
た
三
尺
の
老
子
玉
像
を
景
龍
観
の
大
同
殿
に
安
置
し
︑
そ
の
吉
祥
を
記
念
し
て
︑
景
龍
観
を
迎
祥
観
と
改
称
し
た
︒
こ
れ
を
機
に
道
教
は
盛
唐
期
18
に
お
い
て
更
な
る
隆
盛
を
見
せ
た
(
)
︒
そ
の
ほ
か
︑
唐
の
張
彦
遠

歴
代
名
画
記

巻
三
に
は
︑
迎
祥
観
が
天
宝
一
三
載
(七
五
18
四
)
に
更
に
玄
貞
観
と
名
称
を
改
め
た
こ
と
︑
並
び
に
唐
武
宗
会
昌
朝
(八
四
一
～
八
四
五
)
に
至
る
ま
で
こ
の
寺
観
の
画
蹟
が
記
録
さ
れ
て
い
る
(
)
︒
一
方
︑
景
龍
観
鐘
に
関
し
て
は
︑
清
代
に
迎
祥
観
を
修
復
し
た
際
︑
x
述
し
た

重
修
迎
祥
観
鐘
楼
碑
記

19
(道
光
二
八
年
︑
一
八
四
八
)
に

(鐘
)
明
洪
武
間
(一
三
六
八
～
一
三
九
八
)
移
至
於
楼
︑
楼
三
層
︑
高
十
丈
許
︒
鐘
懸
於
上
層
中
央
︒
順
治
八
年
(一
六
五
一
)
重
修
︑
有
碑
記
︒
(中
略
)
其
時
尚
以
司
晨
暮
︑
声
徹
城
内
外
甚
遠
︒
今
常
以
屈
戍
守
楼
之
門
︑
蓋
不
叩
不
鳴
者
久
矣

と
伝
え
ら
れ
て
お
り(
)
︑
こ
の
鐘
が
明
︑
清
両
朝
に
わ
た
り
︑
尚
も
城
内
の
報
時
鐘
と
し
て
縋
し
続
け
ら
れ
た
が
︑
20
一
九
世
紀
中
葉
か
ら
は
鐘
声
が
廃
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
︑
頹
敗
し
た
迎
祥
観
の
旧
跡
に
打
ち
捨
て
ら
れ
た
と
い
う
︒
中
宗
孝
和
皇
帝
景
龍
観
の
創
立
者
と
さ
れ
る
唐
の
第
四
代
皇
帝
︑
中
宗
李
顯
の
こ
と
︒
高
宗
の
第
七
子
︑
母
は
則
天
武
后
︒
弘
道
元
年
(六
八
三
)
武
后
の
意
向
で
即
位
し
た
が
翌
年
廃
さ
れ
︑
在
位

か
一
年
︒
神
龍
元
年
(七
〇
五
)
︑
武
后
の
病
を
機
に
宰
相
張
柬
之
な
ど
が
政
変
を
行
い
︑
中
宗
は
再
び
帝
位
に
つ
き
唐
朝
の
正
統
を
回
復
し
た
︒
景
龍
四
年
(七
一
〇
)
︑
皇
后
韋
氏
と
娘
安
楽
公
主
に
毒
殺
さ
れ
︑
不
幸
な
生
涯
を
終
え
た
︒
諡
は
孝
和
皇
帝
︑

号
は
中
宗
︒

文
集

四
〇
巻
が
あ
り
︑
現
存
す
る
書
蹟
は

唐
述
聖
記

(文
明
元
年
︑
六
八
四
︑
陜
西
省
乾
陵
)
︑

賜
盧
正
道
勅

(景
龍
元
年
︑
七
〇
七
︑
河
南
省
滎
陽
県
)
の
拓
本
が
残
さ
れ
て
い
る
(
)
︒
新
旧

唐
書

に

帝
紀

が
あ
る
︒
21
曽
城
伝
説
に
は
崑
崙
山
が
三
級
あ
り
︑
最
上
級
は
曽
城
と
称
し
︑
太
帝
の
居
所
で
あ
る
︒

後
漢
書

張
衡
伝
に

登
閬
風
之
曽
城
兮
︑
構
不
死
而
為
牀
︒
注
︑
淮
南
子
曰
︑
崑
崙
山
有
曽
城
九
重
︑
高
万
一
千
里
︑
上
有
不
死
樹
在
其
西
︑
今
己
不
死
木
為
牀
也

と
あ
り
︑

水
経
注

河
水
に

崑
崙
之
山
有
三
級
︑
上
曰
曽
城

と
あ
る
︒
閬
苑
前
句
に
対
し
︑
同
じ
く
仙
人
の
居
所
を
指
す
︒

続
仙
伝

殷
文
祥
に

鶴
林
寺
花
︑
兵
火
焚
寺
樹
︑
失
根
株
︑
信
帰
閬
苑
矣
︒

輿
地
記
勝

に

擬
於
宮
苑
︑
謂
之
隆
苑
︑
後
避
明
皇
諱
︑
改
為
閬
苑

と
あ
る
︒
閬
苑
は
現
在
の
四
川
省
閬
中
県
西
の
故
城
に
あ
る
︒
五
代
の
画
家
阮
郜
は
仙
女
と
閬
苑
の
趣
を
描
く

閬
苑
女
仙
図
巻

が
現
存
す
る
︒
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騫
林
騫
は
も
と
畏
れ
る
意
で
︑
顔
延
之
詩
に

人
霊
騫
都
野
︒
注
︑
善
曰
︑
騫
︑
恐
懼
之
意
也

と
あ
る
︒
荒
野
の
山
林
︒
鐘
簴
(か
ね
か
け
)
簴
と
は
鐘
︑
鼓
︑
磬
な
ど
を
か
け
る
柱
︒
鐘
簴
は
鐘
を
懸
け
る
縦
柱
で
あ
る
︒
朕
秦
の
始
皇
帝
か
ら
始
ま
る
天
子
の
自
称
︒
こ
こ
で
睿
宗
自
身
の
こ
と
を
い
う
︒
鐘
銘
を
御
x
︑
御
書
と
さ
れ
る
睿
宗
は
︑
唐
の
第
五
代
皇
帝
で
(在
位
六
八
四
～
六
九
〇
︑
七
一
〇
～
七
一
二
)
︑
予
王
旦
︑
中
宗
李
顯
の
弟
︑
高
宗
と
武
后
の
第
八
子
︒
嗣
聖
元
年
(六
八
四
)
︑
武
后
が
中
宗
を
廃
し
た
あ
と
︑
二
四
歳
で
帝
位
に
つ
い
た
が
︑
武
后
が

中
か
ら
権
勢
を
執
り
︑
ま
も
な
く
武
周
革
命
で
廃
さ
れ
る
︒
景
雲
元
年
(七
一
〇
)
︑
子
の
玄
宗
が
韋
氏
を
誅
殺
し
︑
再
び
天
子
の
位
に
復
し
た
︒
延
和
元
年
(七
一
二
)
︑
玄
宗
に
帝
位
を
譲
り
太
上
皇
と
な
る
︒
開
元
四
年
(七
一
六
)
歿
︑
諡
は
大
聖
真
皇
帝
︒
新
旧

唐
書

に

帝
紀

が
あ
る
︒
睿
宗
は
恬
淡
温
和
な
性
格
で
︑
若
く
し
て
学
問
を
好
み
︑
文
字
訓
話
の
学
に
通
じ
︑
草
書
・
隷
書
を
得
意
と
す
る
文
人
的
な
天
分
に
も
恵
ま
れ
て
い
た
︒
伝
世
の
書
跡
は

景
龍
観
鐘
銘

の
ほ
か
︑

順
陵
残
碑

(長
安
六
年
︑
七
〇
二
)
の
拓
本
が
あ
る
︒
ま
た
睿
宗
は
道
教
の
始
祖
老
子
を
唐
室
と
同
じ
李
氏
と
見
倣
す
こ
と
か
ら
︑
道
教
尊
崇
の
素
志
を
持
ち
︑
積
極
的
な
関
心
を
示
し
た
︒

旧
唐
書

巻
一
九
一
道
士
葉
法
善
伝
に

睿
宗
即
位
︑
称
法
善
有
冥
助
之
力
︑
先
天
二
年
(七
一
三
)
︑
拝
鴻
臚

︑
封
越
国
公
︑
仍
依
旧
為
道
士
︑
止
於
京
師
景
龍
観

と
伝
え
る
︒
睿
宗
の
時
代
︑
道
士
の
地
位
は
極
め
て
高
く
︑
彼
ら
は
皇
室
の
厚
い
信
任
を
得
て
お
り
︑
当
時
の
景
龍
観
は
高
宗
の
側
近
で
あ
っ
た
道
士
葉
法
善
を
中
心
と
し
た
道
教
隆
盛
の
拠
点
で
あ
っ
た
(
)
︒
ま
た
睿
宗
の
第
九
女
金
仙
公
主
︑
第
一
〇
女
玉
真
公
主
の
崇
道
を
伝
え
る
史
料
と
し
て
︑

新
唐
書

巻
八
三
諸
帝
22
公
主
の
項
に
は
︑

金
仙
公
主
(中
略
)
︑
太
極
元
年
(七
一
二
)
与
玉
真
公
主
皆
為
道
士
︑
築
観
京
師
︑
以
方
士
史
崇
玄
為
師
︒
崇
玄
本
寒
人
︑
事
太
平
公
主
︑
得
出
入
禁
中
︑
拝
鴻
臚

︑
声
勢
光
重

と
み
え
︑
睿
宗
の
在
位
中
に
も
︑
金
仙
・
玉
真
両
公
主
が
同
時
に
出
家
し
︑
京
師
に
顕
赫
な
権
勢
を
持
つ
方
士
史
崇
玄
を
師
と
し
︑
の
ち
長
安
城
右
街
の
輔
興
坊
に
金
仙
・
玉
真
の
両
女
冠
観
が
建
立
さ
れ
た
︒
金
仙
公
主
の
出
家
は
景
雲
年
間
(七
一
〇
～
七
一
二
)
で
あ
る
か
ら
︑
史
料
に
み
ら
れ
る

景
雲
女
道
士
観

は
︑
両
公
主
の
道
観
に
あ
た
る
と
さ
れ
る(
)
︒
こ
の
よ
う
な
道
教
に
対
す
る
優
遇
が
最
高
潮
に
達
し
た
時
期
に
は
︑
睿
宗
23
20
が
後
宮
に
も
厚
い
崇
道
的
雰
囲
気
の
も
と
に
︑
皇
室
最
大
級
の
道
観
︑
景
龍
観
の
巨
大
な
銅
鐘
に
︑
鋳
造
完
成
の
功
徳
を
讃
え
る
詞
銘
を
御
x
御
書
し
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
翹
情
翹
は
曹
植

雑
詩

に

翹
思
慕
遠
人

と
い
い
︑
翹
情
は
転
じ
て
切
に
待
望
す
る
こ
と
︒
八
素
道
家
の
語
︑
八
つ
の
素
の
意
︒

黄
庭
内
景
経

に

太
上
隠
環
八
素
瓊
︑
注
に

謂
絳
宮
重
楼
十
二
環
︑
即
喉
嚨
也
︑
中
有
八
素
之
瓊
液

と
あ
る
︒
こ
こ
で
は
優
れ
た
趣
味
︑
高
雅
な
趣
と
の
意
味
を
と
る
︒
九
玄
道
教
の
九
天
の
こ
と
︒

旧
唐
書

音
楽
志
に

九
玄
著
象
︑
七
耀
:
明

と
あ
る
︒
ま
た
道
教
の
神
の
名
︒
陶
弘
景

水
仙
賦

に

迎
九
玄
於
金
闕

と
あ
る
︒
鼓
延
伝
説
時
代
の
人
物
︑
炎
帝
の
孫
︑
伯
陵
の
子
︑
楽
鐘
の
創
始
者
と
さ
れ
る
︒

山
海
経

海
内
経
に

炎
帝
之
孫
伯
陵
︑
伯
陵
同
呉
権
之
妻
阿
女
縁
婦
︑
縁
婦
孕
三
年
︑
是
生
鼓
延
殳
︑
始
為
侯
︒
鼓
延
是
始
為
鐘
︑
為
楽
風

と
伝
え
る
︒
無
射

周
礼

春
官
・
大
司
楽
に

乃
奏
無
射
︑
注
に

無
射
︑
陽
声
之
下
也
︑
夾
鐘
為
之
舎

と
あ
り
︑
古
楽
律
中
の
陰
陽
一
二
律
の
一
つ
︑
即
ち
陽
の
六
番
目
を
無
射
と
称
す
︒
ま
た
戦
国
時
代
に
は
(周
景
王
)
古
鐘
の
こ
と
を
指
す
︒

左
伝

昭
公
二
一
年
春
に

天
王
将
鋳
無
射
︑
注
に

無
射
︑
鐘
名
︑
律
中
無
射
也
︒

国
語

周
語
下
に

(周
景
)
王
将
鋳
無
射
而
為
之
大
林
︒
ま
た

史
記

律
書
に

無
射
者
︑
陰
気
盛
用
事
︑
陽
気
無
余
也
︑
故
曰
無
射

と
の
記
事
は
そ
の
由
来
で
あ
る
︒
虞
顎

字
彙

に

顎
︑
唐
虞
共
工
名
︑
書
作
顎
︒

集
韻

に

顎
︑
黄
帝
時
巧
人
名

と
あ
る
︒
神
話
伝
説
の
唐
虞
時
代
の
巧
人
の
意
︒
転
じ
て
優
れ
た
技
を
持
つ
(鋳
鐘
)
工
匠
の
こ
と
の
喩
え
︒
晋
曠
師
曠
の
こ
と
︒
春
秋
時
代
に
晋
国
の
楽
師
で
︑
音
律
に
明
通
し
て
︑
細
か
い
声
調
を
聞
き
分
け
る
特
技
を
持
ち
︑
音
を
審
ら
か
に
し
て
凶
吉
を
占
っ
た
︒

左
伝

襄
公
一
八
年
に

晋
人
聞
有
楚
師
︑
師
曠
曰
︑
不
害
︑
吾
驟
歌
北
風
︑
又
歌
南
風
︒
南
風
不
競
︑
多
死
声
︒
楚
必
無
功

と
あ
り
︑

孟
子

離
婁
上

師
曠
之
聰
︑
不
以
六
律
不
能
正
五
音

に
基
づ
く

師
曠
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之
聰

と
い
う
名
言
が
あ
る
︒
鯨
工
梵
鐘
を
制
作
す
る
工
匠
の
こ
と
︒
も
と
梵
鐘
の
声
音
を
鯨
音
と
い
い
︑

書
言
故
事

楽
器
類
に

鐘
音
曰
鯨
音

と
釈
す
る
︒
張
経

煙
寺
晩
鐘

に
は

鯨
音
送
残
照
︑
敲
落
楚
天
霜

と
の
語
句
が
あ
る
︒
ま
た
︑
梵
鐘
最
上
部
の
鐘
鈕
(
龍
頭

と
俗
称
)
︑
即
ち

蒲
牢

と
呼
ば
れ
る
部
分
は
こ
の
鯨
の
由
来
で
あ
る
︒
そ
の
出
典
は

後
漢
書

班
固
伝
に

於
是
発
鯨
魚
︑
鏗
華
鐘
︑
注
に

鯨
魚
謂
刻
杵
作
鯨
魚
形
也
︑
鏗
謂
撃
之
也

と
あ
り
︑
薛
綜
注

西
京
賦

に

海
中
有
大
魚
名
鯨
︑
又
有
獣
名
蒲
牢
︒
蒲
牢
素
畏
鯨
魚
︑
鯨
魚
撃
蒲
牢
︑
蒲
牢
輒
大
鳴
呼
︒
凡
鐘
欲
令
其
声
大
者
︑
故
作
蒲
牢
於
其
上
︑
撞
鐘
者
名
為
鯨
魚
︒
鐘
有
篆
刻
之
文
︑
故
曰
華

と
伝
え
る
こ
と
か
ら
︑
鯨
を
畏
れ
︑
襲
わ
れ
る
と
大
声
で
鳴
く
海
中
の
獣
蒲
牢
を
鐘
頭
に
飾
っ
て
大
音
を
発
す
よ
う
︑
と
い
う
意
味
が
あ
る
︒
以
後
︑
蒲
牢
の
名
は
転
じ
て
梵
鐘
そ
の
も
の
の
異
名
と
な
る
︒
鳧
匠
鳧
氏
は

周
礼

に
み
え
る
官
名
︑
音
楽
を
掌
る
冬
官
で
あ
る
︒
鳧
匠
は
同
じ
く
鐘
を
鋳
る
匠
を
指
す
︒

周
礼

考
工
記
・
鳧
氏
に

鳧
氏
為
鐘
︑
両
楽
謂
之
銑

と
あ
る
︒
麗
壑
金
玉
の
産
出
地
︒

韓
非
子

内
t
説
上
に

荊
南
之
地
︑
麗
水
之
中
生
金

と
あ
る
︒
周
興
嗣

千
字
文

に

金
生
麗
水

の
文
に
基
づ
く
︒
昏
明
暗
い
こ
と
と
明
る
い
こ
と
︑
ま
た
は
昼
と
夜
の
意
︒
転
じ
て
世
間
の
興
衰
に
喩
え
る
︒

左
伝

襄
公
二
七
年
に

廃
興
存
亡
昏
明
之
術
︑
皆
真
之
由
也

に
基
づ
く
︒
飛
廉
風
の
神
︒
一
説
に
は
風
を
起
す
神
禽
の
名
︒

広
雅

釈
文
に

風
師
謂
之
飛
廉
︒

漢
書

武
帝
紀
に

長
安
飛
廉
館
︑
注
曰
︑
飛
廉
︑
神
禽
︑
能
致
風
気
者
也

と
あ
る
︒
屛
翳
風
の
神
︒
ま
た
雲
神
︑
雨
神
︑
雷
神
と
す
る
諸
説
あ
る
︒

山
海
経

に

雨
師
︑

楚
辞

九
歌
に

雲
神
︑

漢
書

司
馬
相
如
伝
に

天
神
使

と
の
名
が
み
え
る
︒
翥
鶴
翥
は
飛
び
上
が
る
意
で
︑

楚
辞

遠
游
に

鸞
鳥
軒
翥
而
翔
飛

と
あ
る
︒
翥
鶴
は
鶴
が
高
く
飛
び
立
つ
様
子
を
喩
え
22
た
も
の
︒
鐘
身
表
面
の
浮
彫
翥
鶴
を
指
す
で
あ
ろ
う
︒
角
牛
︑
羊
な
ど
頭
上
の
突
起
の
角
︒
前
項
と
同
じ
浮
彫
の
独
角
独
足
牛
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
侈
鐘
の
口
が
広
く
開
い
た
こ
と
︒
ま
た
鐘
か
ら
出
る
声
を
い
う
︒

周
礼

考
工
記
・
鳧
氏
に

侈
弇
之
所
由
興
︑
有
説
︑
疏
に

侈
謂
鐘
口
寛
大

と
あ
る
︒
鵷
鸞
鳳
凰
の
別
称
︒

集
韻

に

鵷
︑
鳳
属
︒

荘
子

に

南
方
有
鳥
︑
名
曰
鵷

と
あ
り
︑
唐
宣
宗

授

涯
山
南
東
道
節
度
使
制

に

鵷
鸞
瑞
時
︑
璵
璠
希
代

と
の
句
が
み
え
る
︒
文
中
の

鵷
鸞
之
殿

と
は
初
唐
期
の
宮
殿
名
︒
鳷
鵲
鳥
の
名
︒

拾
遺
記

後
漢
の
項
に

永
寧
元
年
(一
二
〇
)
條
支
国
来
貢
異
瑞
︑
有
鳥
名
鳷
鵲
︑
高
七
尺
︒
解
人
説
︑
其
国
太
平
︑
則
鳷
鵲
群
翔

と
あ
る
︒
漢
武
帝
時
に
宮
苑
の
名
と
な
る
︒

三
輔
皇
図

苑
囿
に

甘
泉
苑
︑
武
帝
置
(中
略
)
苑
中
起
宮
殿
台
閣
有
百
餘
所
(中
略
)
︑
有
鳷
鵷
観

と
記
す
︒
洪
鈞
天
地
を
造
化
す
る
こ
と
︒
転
じ
て
創
造
者
を
い
う
︒
杜
甫

上
韋
左
相
詩

に

八
荒
開
壽
域
︑
一
気
転
洪
鈞

と
あ
る
︒
式
啓
式
は
格
式
︑
定
式
の
意
で
︑
即
ち
一
種
の
典
章
制
度
の
こ
と
で
あ
る
︒
啓
は
開
く
︑
始
ま
り
の
意
で
︑
こ
こ
で
は
新
た
な
制
度
と
範
例
を
創
始
し
た
意
味
と
す
る
︒

説

こ
の
段
で
は
景
龍
観
の
創
始
と
︑
景
龍
観
鐘
の
制
作
経
緯
︑
完
成
に
あ
た
り
現
わ
れ
た
祥
瑞
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
鐘
は
睿
宗
の
同
母
兄
で
あ
る
亡
き
中
宗
に
よ
り
創
建
さ
れ
た
景
龍
観
に
追
贈
し
た
も
の
で
︑
崑
崙
山
の
西
王
母
瑶
池
の
よ
う
な
天
国
楽
園
的
景
致
が
精
巧
な
技
で
鋳
造
さ
れ
て
お
り
︑
鳴
ら
せ
ば
そ
の
音
韻
は
都
市
を
離
れ
山
野
に
も
響
き
あ
い
︑
鏗
鏘
た
る
調
べ
は
鐘
架
に
長
く
留
ま
る
︒
睿
宗
自
身
は
︑
八
素
の
楽
章
を
憧
憬
し
︑
九
天
の
音
律
に
耽
っ
て
こ
の
願
を
立
て
︑
詞
銘
を
親
書
す
る
こ
と
で
道
教
尊
崇
や
中
宗
へ
の
追
憶
を
表
白
し
︑
ま
た
鐘
の
鋳
造
技
術
の
素
晴
ら
し
さ
に
感

し
た
︒
更
に
詞
銘
で
は
︑
様
々
な
楽
鐘
や
楽
律
に
か
か
わ
る
煩
雑
な
典
故
を
引
用
し
︑
と
り
わ
け
伝
説
時
代
の
理
想
世
界
に
活
躍
し
た
鼓
延
︑
唐
虞
︑
鳧
氏
︑
ま
た
春
秋
時
代
の
師
曠
の
事
跡
を
徴
し
た
上
で
︑
永
代
の
政
治
理
念
と
す
る
楽
律
典
章
の
正
当
性
を
深
く
自
覚
し
て
い
る
︒
文
章
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は
簡
潔
な
も
の
の
︑
修
辞
の
功
底
を
凝
ら
し
︑
初
唐
期
の
皇
室
讃
文
の
う
ち
で
も
出
色
の
も
の
で
あ
る
︒
後
段
の
語
解

紫
宸
紫
は
紫
微
星
︑
北
斗
の
星
名
︒
宸
は
帝
居
︑
天
子
の
御
殿
︒
唐
代
か
ら
紫
宸
殿
の
名
称
が
使
用
さ
れ
た
︒

唐
六
典

に

大
明
宮
北
曰
紫
宸
門
︑
其
内
紫
宸
殿
︑
殿
之
南
面
紫
宸
門

と
い
う
記
事
が
み
え
︑

唐
会
要

に

(高
宗
)
龍
朔
三
年
四
月
始
御
紫
宸
殿
聴
政

と
あ
る
︒
杜
夔
三
国
の
魏
に
河
南
で
生
ま
れ
る
︒
字
は
公
良
︑

三
国
志

に
伝
記
が
あ
る
︒
音
律
に
精
通
し
て
︑
漢
霊
帝
の
時
︑
雅
楽
師
と
な
り
︑
魏
に
入
っ
て
軍
謀
祭
酒
︑
協
律
都
尉
︑
太
楽
令
に
至
る
︒
鐘
律
︑
雅
楽
を
創
始
し
た
名
人
︒
張
永
南
朝
宋
の
人
︑
字
は
景
雲
︑
官
は
尚
書
中
兵
郎
︒

宋
書

に
伝
記
が
あ
る
︒
文
章
を
能
く
し
︑
隷
書
を
善
く
す
︒
騎
射
雑
芸
︑
ま
た
は
音
律
に
も
通
暁
す
る
︒
元
嘉
二
三
年
(四
四
六
)
都
の
建
康
に
華
林
園
︑
玄
武
湖
を
造
営
し
監
統
と
な
る
︒
そ
の
抜
群
の
才
能
で
宋
文
帝
の
信
頼
が
篤
い
︒
九
乳
楽
鐘
に
は
九
つ
の
乳
釘
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
鐘
の
別
称
と
な
る
︒

初
学
記

楽
鐘
・
九
乳
の
注
に

楽
葉
図
徴
曰
︑
君
子
鑠
金
為
鐘
︑
四
時
九
乳
︑
是
以
撞
鐘
以
知
君
︑
鐘
調
則
君
道
得

と
あ
る
︒

九
乳
之
響

と
は
鐘
の
音
韻
を
い
う
︒
七

古
代
中
国
の
礼
儀
王
政
の
一
つ
︒

礼
記
︑

荀
子

な
ど
の
古
典
を
引
く
と
︑
天
子
に
は
七
つ
の

が
あ
り
︑
中
央
に
太
祖
の

︑
左
右
に
三
昭
と
三
穆
を
配
し
︑
併
せ
て
七

と
な
る
︒
古
く
劉
歆
か
ら

天
子
七

説

と
伝
え
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
先
祖
の
こ
と
の
喩
え
︒
兆
人
多
く
の
民
︑
衆
庶
︑
万
民
の
意
︒

後
漢
書

光
武
帝
紀
の

兆
人
塗
炭

の
句
に
基
づ
く
︒
玉
京
道
家
で
天
帝
の
居
所
︒
転
じ
て
皇
城
︑
皇
都
の
こ
と
︒

魏
書

釈
老
志
に

道
家
之
原
︑
出
於
老
子
(中
略
)
︑
上
処
玉
京
︑
為
神
王
之
宗
︒
下
在
紫
微
︑
為
飛
仙
之
主

と
あ
る
︒
こ
こ
で
は
中
宗
が
創
建
し
た
景
龍
観
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
︒
銅
史
漏
刻
の
銅
壺
の
左
右
に
付
く
銅
人
の
こ
と
︒
左
手
に

を
抱
き
︑
右
手
で
時
刻
を
指
す
︒
陸
顎

新
漏
刻
銘

に

銅
史
24
司
刻
︑
金
徒
抱

︒
注
︑
善
曰
︑
張
衡
漏
水
転
渾
天
儀
制
曰
︑
蓋
上
又
鋳
金
銅
仙
人
居
左
壺
︑
為
胥
徒
居
右
壺
︑
皆
以
左
手
抱

︑
右
手
指
刻
︑
以
別
天
時
早
晩

と
あ
る
︒
司
辰
唐
代
司
天
台
の
属
官
︑
時
刻
を
計
り
︑
昏
明
を
知
ら
せ
る
職
を
掌
る
︒

旧
唐
書

職
官
表
に

五
官
司
辰
一
五
員

と
あ
る
︒
上
句
に
対
し

侶
銅
史
而
司
辰

と
は
︑
こ
の
鐘
が
時
刻
を
知
ら
せ
る
報
時
鐘
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
読
み
取
れ
る
︒
金
九
月
金
は
五
行
の
第
四
位
︑
方
位
で
西
︑
季
節
で
秋
と
な
る
︒

漢
書

五
行
志
に

金
︑
西
方
︑
万
物
既
成
︑
殺
気
之
始
也

と
あ
る
︒
秋
の
九
月
の
こ
と
︒

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後
段
は
︑
碑
刻
銘
誌
の
偈
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
る
隔
句
押
韻
の
四
字
騈
儷
体
か
ら
な
る
韻
文
で
︑
鐘
の
功
徳
︑
利
益
︑
そ
し
て
鋳
造
の
目
的
と
完
成
時
期
に
つ
い
て
総
括
し
た
も
の
で
あ
る
︒

傾
岩
集
宝
︑
竭
府
収
珍

の
語
句
か
ら
︑
こ
の
鐘
の
発
願
︑
鋳
造
が
皇
室
︑
群

百
僚
及
び
民
衆
の
寄
付
を
多
く
傾
注
し
︑
ま
た
杜
夔
︑
張
永
の
よ
う
な
優
れ
た
鋳
造
師
の
技
が
発
揮
さ
れ
た
こ
と
で
︑
鋳
造
芸
術
の
粋
を
尽
く
し
た
万
民
の
法
器
と
し
て
出
来
上
が
っ
た
こ
と
に
あ
た
っ
て
は
大
変
苦
労
し
た
と
述
べ
て
お
り
︑
ま
た

懸
玉
京
而
薦
福
︑
侶
銅
史
而
司
辰

か
ら
鋳
鐘
本
来
の
目
的
で
あ
る
民
安
国
盛
の
願
を
起
す
長
安
の
報
時
鐘
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
も
窺
え
る
︒
そ
し
て
詞
銘
の
末
尾
に
は
詳
し
い
朔
閏
を
入
れ
て
鋳
造
年
を
記
し
︑
そ
の
干
支
紀
年
の
表
現
は

辛
亥
金
︑

癸
丑
金
︑

丁
亥
土

と
︑
干
支
と
一
二
律
納
を
結
び
付
け
て
術
芸
家
の
用
語
で
記
さ
れ
る
の
も
︑
道
教
的
記
述
特
徴
を
色
濃
く
体
現
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
三
︑
銘
文
の
書
体
使
用
上
の
問
題
ま
ず
︑
景
龍
観
鐘
銘
の
書
作
者
が
睿
宗
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
決
定
的
な
確
証
が
存
在
し
な
い
も
の
の
︑
先
人
の
論
述
に
は
︑
書
道
史
の
見
地
か
ら
そ
れ
を
認
め
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
評
価
や
︑
ま
た
清
代
の
御
府
が
唐
代
の
文
献
を
編
纂
す
る
際
に
も
︑
こ
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の
鐘
銘
を
睿
宗
の
文
\
と
し
て
収
録
し
た
こ
と
か
ら
(
)
︑
書
作
者
に
関
す
る
問
題
は
大
し
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
理
解
し
て
よ
か
24
ろ
う
︒
で
は
︑
こ
の
鐘
銘
の
書
法
史
上
の
位
置
に
つ
い
て
︑
歴
代
の
著
録
で
は
ど
の
よ
う
な
検
討
を
行
っ
た
か
を
改
め
て
整
理
し
て
み
よ
う
︒
明
の
趙
楽

石
墨
鐫
華

巻
三
に

字
正
書
︑
而
稍
兼
篆
隷
︑
奇
偉
可
観

と
伝
え
る
の
が
銘
文
の
字
体
を
触
れ
る
最
初
の
記
録
で
あ
る
が
︑
こ
の
字
体
が
楷
書
で
あ
り
な
が
ら
︑
篆
隷
の
筆
意
を
兼
備
し
︑
書
風
は
奇
異
で
雄
偉
で
あ
っ
た
と
評
し
て
い
る
(
)
︒
25
続
い
て
明
末
の
郭
宗
昌
は
こ
の
銘
文
を
自
ら
模
搨
し
た
上
で
︑
よ
り
具
体
的
な
考
察
を
加
え
︑
そ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
(
)
︒
26
余
曽
手
摩
其
文
︑
睿
宗
御
製
銘
︒
書
復
古
雅
拙
︑
在
唐
以
上
是
楷
法
兼
篆
(八
)
分
者
︑
惜
姓
名
未
著
︒
其
源
出
自
興
和
年
李
仲
璇

修
孔
子

碑
︑
剤
之
以
雅
故
勝
︒
余
収
金
文
数
百
種
︑
除
彝
器
款
識
惟
此
為
金
耳
︒
か
つ
て
数
百
種
の
金
石
資
料
の
収
蔵
品
か
ら
︑
こ
れ
を
唯
一
の
梵
鐘
拓
本
書
跡
と
し
て
保
有
し
た
郭
宗
昌
が
︑
後
述
す
る
東
魏
李
仲
璇

修
孔
子

碑

と
関
連
づ
け
て
︑
楷
書
を
主
調
に
篆
隷
を
交
え
た
︑
所
謂
北
朝
の

復
古
雅
拙

の
雑
体
書
が
こ
の
鐘
銘
書
体
の
源
流
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
傾
聴
に
値
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
清
初
の
顧
炎
武
は
︑
鐘
銘
の
特
殊
な
異
体
字
を
具
体
的
に
掲
げ
た
上
で
唐
代
の
雑
体
書
の
動
向
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る(
)
︒
27
初
唐
人
作
字
尚
有
八
分
遺
意
︑
正
書
之
中
往
々
雑
出
篆
体
︑
無
論
欧
︑
虞
諸
子
即
睿
宗
書
亦
如
此
︒
(中
略
)
開
元
以
後
書
法
日
盛
而
古
意
遂
亡
︒
文
中
に
は
欧
陽
詢
︑
虞
世
南
か
ら
睿
宗
に
至
る
ま
で
︑
い
ず
れ
も
楷
書
に
隷
書
八
分
の
遺
風
を
存
在
す
る
の
は
時
代
の
好
尚
で
あ
っ
た
が
︑
開
元
期
に
書
の
制
作
が
盛
ん
に
な
る
と
︑
八
分
隷
の
古
意
が
つ
い
に
消
亡
し
た
と
︑
鐘
銘
の
書
体
特
徴
を
唐
代
書
法
の
流
脈
に
置
い
て
捉
え
た
の
で
あ
る
︒
一
方
︑
清
の
楊
賓

鐵
函
斎
書
跋

に
は
︑
睿
宗
の
書
跡
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
(
)
︒
28唐
睿
宗
書
不
多
見
︑
見
者
惟

孔
子

堂
碑
︑

順
陵
碑
文

及
此
銘
耳
︒

順
陵
碑

与


堂

係
偽
周
朝
相
王
時
書
︑
26
此
則
継
位
後
書
︒
微
雑
篆
体
︑
古
奥
有
致
︒
(後
略
)
楊
氏
は
︑
ほ
か
の

孔
子

堂
碑
額
︑

順
陵
碑
文

と
い
っ
た
睿
宗
の
相
王
時
期
の
作
に
比
べ
︑
こ
の
鐘
銘
が
皇
位
に
つ
い
て
か
ら
の
御
書
で
あ
る
こ
と
を
注
目
し
た
上
︑
微
か
な
篆
体
を
有
す
る
古
雅
な
雑
体
が
特
色
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
︒
そ
の
ほ
か
︑
清
末
の
何
紹
基
は
書
法
鑑
賞
の
視
点
か
ら
︑
こ
の
銘
文
の
価
値
に
つ
い
て
︑
睿
宗
書
此
銘
奇
偉
非
常
︑
運
分
書
意
於
楷
法
︑
尤
為
唐
跡
中
難
得
之
品
︒
間
有
失
於
弱
穴
処
︑
則
由
泥
笵
未
精
︑
冶
銅
入
之
不
無
走
失
也
︒
(後
略
)
と
評
し
て
い
る
(
)
︒
何
氏
は
こ
の
書
が
楷
法
に
八
分
書
を
加
味
29
し
て
大
変
珍
し
い
も
の
と
指
摘
し
な
が
ら
︑
と
き
に
筆
力
の
弱
い
感
じ
が
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
文
字
を
鋳
成
す
る
際
の
泥
範
を
用
い
た
未
熟
な
技
術
が
原
因
で
あ
る
と
い
う
興
味
深
い
見
方
を
示
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
か
つ
て
明
清
の
先
学
は
銘
文
書
体
の
由
来
︑
特
徴
ま
た
は
芸
術
的
価
値
に
つ
い
て
様
々
な
論
議
が
行
わ
れ
た
が
︑
銘
文
が
生
み
出
さ
れ
た
背
景
や
書
体
間
の
影
響
関
係
の
と
こ
ろ
を
論
破
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
︒
そ
こ
で
も
う
少
し
文
献
と
作
例
の
両
面
か
ら
別
の
視
点
で
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
︒
さ
て
︑
書
法
史
に
お
い
て
初
唐
期
帝
王
書
作
の
成
立
と
言
え
ば
︑
唐
の
建
国
に
関
わ
っ
た
欧
陽
詢
︑
虞
世
南
ら
が
創
出
し
た
穏
健
斉
整
な
宮
廷
様
式
の
真
書
と
し
て
一
定
の
定
着
化
西安碑林博物館・唐景龍観鐘銘文をめぐる一考察
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を
果
た
し
た
背
景
に
︑
文
治
主
義
の
国
是
を
推
進
す
る
中
で
︑
太
宗
自
身
も
六
朝
・
王
羲
之
の
伝
統
を
重
愛
し
︑
闊
達
な
風
格
を
極
め
た
行
書
の
巨
制

晋
祠
銘

(貞
観
二
〇
年
︑
六
四
六
)
︑

温
泉
銘

(貞
観
二
二
年
︑
六
四
八
)
を
残
し
︑
後
世
帝
王
書
作
の
範
と
な
っ
た
︒
そ
の
後
︑
高
宗
は
円
熟
な
技
法
で
飛
白
体

大
唐
紀
功
頌

(顕
慶
四
年
︑
六
五
九
)
︑
中
宗
は
欧
・
虞
の
遒
健
な
遺
風
を
得
た
真
書

述
聖
記
碑

(文
明
元
年
︑
六
八
四
)
と
︑
詔
勅
用
の
御
書

賜
盧
正
道
勅

(景
龍
元
年
︑
七
〇
七
)
と
い
っ
た
宮
廷
御
書
の
過
渡
期
を
示
す
遺
例
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
中
で
も
奇
抜
な
六
朝
の
古
意
を
追
求
し
︑
初
唐
楷
書
の
骨
格
典
雅
な
神
髄
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
は
︑
睿
宗
の

順
陵
残
碑

(長
安
二
年
︑
七
〇
二
)
(図
五
)
と
︑
継
位
後
の
作
で
あ
る
景
龍
観
鐘
銘
が
そ
の
完
成
度
の
高
さ
か
ら
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
盛
唐
期
に
は
︑
史
惟
則
の
隷
書

大
智
禅
師
碑

(開
元
二
四
年
︑
七
三
六
)
︑
李
陽
冰
の
篆
書

謙
卦
銘

(大
歴
年
間
︑
七
六
六
～
七
七
九
)
︑
徐
浩
の
隷
書

張
廷
珪
墓
誌

(天
宝
五
載
︑
七
四
六
)
と
い
っ
た
篆
隷
の
力
作
が
相
次
い
で
現
わ
れ
︑
つ
い
に
玄
宗
の
穏
健
な
八
分
体
の

石
台
孝
経

(天
宝
四
載
︑
七
四
五
)
は
︑
こ
の
よ
う
に
篆
隷
の
古
体
が
宮
廷
を
風
靡
し
た
中
で
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
篆
隷
体
を
時
尚
と
し
た
原
因
に
つ
い
て
は
︑
既
に
先
学
が
指
摘
し
た
通
り
︑
そ
も
そ
も
欧
陽
詢
︑
褚
遂
良
ら
が
隷
書
の
筆
法
を
書
作
の
一
部
に
採
り
入
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
玄
宗
の
時
代
に
篆
隷
体
の
価
値
が
再
確
認
さ
れ
︑
六
朝
以
前
の
理
想
に
回
帰
し
よ
う
と
す
る
一
種
の
芸
術
上
復
古
的
な
機
運
が
高
ま
っ
て
き
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
(
)
︒
筆
者
は
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
30
場
合
︑
ま
た
ほ
か
の
政
治
的
︑
社
会
的
な
要
素
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
︒

唐
六
典

に
校
書
郎
正
字
と
い
う
官
職
が
典
籍
の
正
誤
を
出
版
校
刊
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
五
体
の
文
字
に
つ
い
て
︑
校
書
郎
正
字
︑
掌
讎
校
典
籍
︑
刊
正
文
字
︒
字
体
有
五
︑
一
曰
古
文
︑
廃
而
不
用
︒
二
曰
大
篆
︑
惟
於
石
経
載
之
︒
三
曰
小
篆
︑
謂
印
璽
︑
旛
旐
︑
碑
偈
所
用
︒
四
曰
八
分
︑
謂
石
経
︑
碑
偈
所
用
︒
五
曰
隷
書
︑
謂
典
籍
︑
表
奏
及
公
私
文
疏
所
用
︒
と
み
え
(
)
︑
唐
代
官
制
書
体
の
使
用
規
範
に
お
い
て
︑
果
し
て
篆
・
隷
書
使
用
の
割
合
が
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
か
を
知
る
た
め
に
極
31
め
て
興
味
深
い
資
料
で
あ
る
︒
勿
論
︑
睿
宗
が
鐘
銘
書
体
を
選
択
す
る
目
的
や
背
景
を
考
え
る
際
に
考
慮
す
べ
き
事
項
と
し
て
︑
28
即
ち
︑
初
唐
期
か
ら
徐
々
に
篆
隷
使
用
の
日
常
化
が
進
行
し
て
い
た
実
情
を
裏
付
け
る
こ
と
も
で
き
る
︒
か
つ
て
中
田
勇
次
郎
氏
は
こ
の
史
料
に
基
づ
き
︑
唐
代
は
一
般
的
に
は
楷
書
が
用
い
ら
れ
る
が
︑
金
石
に
は
篆
隷
を
使
用
す
る
例
が
多
数
存
在
し
た
見
解
が
示
さ
れ
た
(
)
︒
ま
た
︑
初
唐
で
は
紀
念
的
な
鋳
物
を
作
る
際
︑
そ
の
銘
文
は
社
会
的
地
位
の
高
い
人
物
の
筆
跡
に
よ
り
︑
そ
れ
も
32
厳
粛
で
荘
重
感
を
有
す
る
隷
書
を
採
用
す
る
風
習
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
︒

唐
会
要

を
引
く
と
︑
初
唐
の
武
徳
四
年
(六
二
一
)
︑
新
政
権
が
五
株
銭
を
廃
し
て
︑
新
銭
の

開
元
通
宝

を
発
行
し
た
際
に
は
︑
其
銭
文
︑
給
事
中
欧
陽
詢
制
詞
及
書
︑
時
称
其
工
︒
其
字
含
八
分
及
篆
隷
三
体
︑
其
詞
先
上
後
下
︑
次
左
後
右
︑
廻
環
読
之
︑
其
義
亦
通
︒
と
伝
え
る
(
)
︒
こ
こ
で
注
目
す
る
の
は
︑
貞
観
初
年
に
顕
赫
な
要
職
を
持
つ
欧
陽
詢
が

開
元
通
宝

と
い
う
四
字
銅
貨
の
銘
文
を
33
書
写
す
る
際
に
使
っ
た
書
体
が
篆
・
隷
・
八
分
三
体
の
融
合
で
あ
っ
た
こ
と
︑
そ
れ
に
彼
が
隷
書
で
書
い
た

昭
陵
六
駿
讃

(亡
佚
)
や

房
彦
謙
碑

(貞
観
五
年
︑
六
三
一
)
︑

宋
聖
観
記

(武
徳
九
年
︑
六
二
六
)
な
ど
の
紀
念
碑
偈
の
存
在
を
考
え
併
せ
る
と
︑
初
唐
期
︑
皇
室
の
政
治
に
関
わ
る
碑
銘
題
讃
を
篆
隷
体
で
刻
字
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
こ
の
時
期
に
お
け
る
書
体
流
行
の
特
徴
を
示
す
事
例
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
現
象
を
見
て
み
る
と
︑
睿
宗
が
書
い
た
銘
文
の
書
体
は
︑
単
に
芸
術
風
格
上
の
問
題
で
は
な
く
︑
唐
代
の
制
度
で
定
め
ら
れ
た
石
経
︑
碑
偈
に
属
す
る
紀
念
的
金
石
銘
文
の
形
式
と
は
︑
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
こ
と
は
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
鐘
銘
の
書
体
使
用
の
背
後
に
潜
ま
れ
る
主
な
原
因
を
解
明
す
る
に
は
︑
も
う
少
し
資
料
が
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
次
に
︑
そ
の
書
体
に
見
ら
れ
る
︑
所
謂
篆
隷
雑
体
書
の
伝
承
及
び
使
用
目
的
に
眼
を
向
け
て
考
え
て
み
た
い
︒
図
四
の
銘
文
拓
本
及
び
表
一
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
︑
鐘
銘
で
は
少
な
く
と
も
計
二
〇
種
以
上
の
文
字
が
隷
書
の
字
形
や
篆
書
の
部
首
を
採
り
入
れ
た
も
の
で
︑
字
の
結
体
が
や
や
遊
戯
的
な
感
じ
が
す
る
も
の
の
︑
全


の
作
風
は
極
め
て
統
一
さ
れ
凝
重
で
あ
る
︒
そ
の
中
で
も

工


皇


傍


明


上

は
金
石
碑
刻
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
鐫
刻
篆
書
体
を
直
接
採
用
し
︑
そ
れ
を
楷
西安碑林博物館・唐景龍観鐘銘文をめぐる一考察
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書
の
用
筆
に
ま
で
変
化
さ
せ
て
お
り
︑
ま
た

紫


微


法


鼓


鵲


超


茲


其


道

な
ど
は
八
分
と
楷
書
と
雑
糅
に
し
て
一
種
独
特
な
古
典
の
神
髄
を
表
し
て
い
る
︒
で
は
︑
こ
う
し
た
書
写
上
の
特
殊
な
形
式
は
︑
一
体
い
つ
頃
︑
ど
の
よ
う
な
形
で
現
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
も
そ
も
楷
書
に
篆
・
隷
を
交
え
た
︑
所
謂

雑
体
書

の
濫
觴
は
北
魏
ま
で
溯
り
︑

魏
書

釈
老
志
・
道
士
寇
謙
之
伝
に
は
︑
道
教
の
正
真
書
を
擅
長
す
る
書
曹
の
趙
道
覆
が
書
い
た
書
体
を

古
文
鳥
迹
︑
30
歳 道 紫 明 其 風
龍 無 為 皇 萬 不
景龍観鐘銘
東魏・李仲璇修
孔子廟碑
北周・趙文淵華
嶽頌
隋・曹植廟碑
景龍観鐘銘
北周・趙文淵華
嶽頌
隋・曹植廟碑
表一 景龍観鐘銘と北朝諸碑刻に見る字体の表現形態(筆者作成)
篆
隷
雑
体

と
記
し
︑
そ
の
鳥
篆
隷
書
雑
体
が
道
教
陰
陽
術
に
定
め
ら
れ
た
特
殊
な
字
体
で
あ
っ
た
こ
と
と
︑
ま
た
寇
謙
之
(三
六
五
～
四
四
八
)
自
身
も
周
易
・
八
卦
の
も
と
に
作
ら
れ
た
神
授
の
書
を

虫
獣
之
文

と
呼
ん
だ
と
伝
え
て
い
る(
)
︒
こ
の
記
事
か
34
ら
は
︑
北
魏
の
初
期
に
は
篆
隷
雑
体
の
鳥
虫
書
の
出
現
と
使
用
が
民
間
の
道
教
信
仰
や
そ
の
神
仙
観
念
と
深
く
関
連
し
て
い
た
こ
と
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
道
教
関
係
の
文
献
を
徴
し
て
み
る
と
︑
北
宋
張
君
房

雲
"
七
籤

に
は
唐
代
以
前
の
道
書
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
(
)
︒
35
八
顕
者
︑
一
曰
天
書
︑
八
会
是
也
︒
二
曰
神
書
︑
雲
篆
是
也
︒
三
曰
地
書
︑
龍
鳳
是
也
︒
四
曰
内
書
︑
亀
龍
魚
鳥
所
吐
也
︒
五
曰
外
書
︑
鱗
甲
毛
羽
所
載
也
︒
六
曰
鬼
書
︑
雑
体
微
昧
︑
非
人
所
解
者
也
︒
七
曰
中
夏
書
︑
草
芸
雲
篆
是
也
︒
八
曰
戎
夷
書
︑
類
於
鳥
虫
者
也
︒
此
六
文
八
体
︑
或
今
字
同
古
︑
或
古
字
同
今
︑
符
彩
交
加
︑
共
成
一
法
︑
合
為
一
用
︑
故
同
異
無
定
也
︒
以
上
の
八
種
の
道
書
は
架
空
の
も
の
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
怪
異
を
極
め
た
形
態
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ま
で
の
実
例
を
見
る
か
ぎ
り
︑

古
文
鳥
迹

や

虫
獣
之
文

の
類
は
︑
い
ず
れ
も

今
字
同
古
︑
古
字
同
今

と
い
っ
た
伝
統
的
書
体
表
現
の
制
約
の
も
と
︑
即
ち
古
字
と
今
字
を
混
在
さ
せ
︑
通
常
の
場
合
に
は
南
北
朝
以
前
の
篆
隷
の
古
法
で
神
仙
道
術
の
幽
界
を
表
現
す
る
と
い
っ
た
共
通
点
が
見
出
せ
る
︒
従
っ
て
︑
こ
う
し
た
道
教
の
影
響
を
受
け
て
北
朝
に
篆
隷
雑
体
書
の
使
用
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
十
分
可
能
な
の
で
あ
り
︑
事
実
で
あ
ろ
う
︒
勿
論
︑
北
魏
の
道
士
寇
謙
之
の
作
っ
た

虫
獣
之
文

の
よ
う
な
実
例
は
伝
存
し
な
い
が
︑
し
か
し
寇
謙
之
の
兄
弟
の
孫
で
あ
る

寇
治
墓
誌

(孝
昌
二
年
︑
五
二
六
)
︑

寇
逸
墓
誌

(同
上
)
が
早
く
も
洛
陽
で
出
土
し
(
)
︑
特
に

寇
逸
墓
誌

の
場
合
︑
真
書
体
中
に

日


月


公


茲


州

な
ど
の
文
字
が
古
文
と
篆
隷
36
体
を
交
え
て
書
か
れ
て
お
り
︑
こ
れ
ま
で
に
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
北
魏
晩
期
の
雑
体
書
の
様
相
が
克
明
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
(図
六
)
︒
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
︑
寇
氏
の
家
系
が
数
代
に
わ
た
っ
て
天
師
道
や
道
教
を
崇
信
し
︑
所
謂

仙
書
体

で
︑
或
い
は
上
記
の
道
教
史
料
に
記
さ
れ
た

雑
体
微
昧

の
鬼
書
で
こ
の
墓
誌
銘
の
字
体
を
用
い
た
の
は
︑
や
は
り
神
授
に
通
じ
る
一
種
の
西安碑林博物館・唐景龍観鐘銘文をめぐる一考察
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崇
道
行
為
で
あ
る
と
言
え
る
も
の
と
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
(
)
︒
37
先
に
掲
げ
た
先
人
の
著
述
に
も
触
れ
た
よ
う
に
︑
東
魏
興
和
三
年
(五
四
一
)
に
作
ら
れ
た

李
仲
璇
修
孔
子

碑

は
︑
そ
の
異
質
な
書
風
が
当
時
の
一
流
行
と
し
︑
ま
た
は
睿
宗
書
と
の
関
連
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
︑
早
く
も
明
末
の
学
者
に
捉
え
ら
れ
た
が
(
)
︑
現
在
︑
山
東
省
曲
阜
孔
府
内
に
置
か
れ
て
い
る
こ
の
碑
を
改
め
て
見
て
み
る
と
︑
楷
書
を
基
調
と
し
︑
篆
書
の
筆
致
と
隷
38
書
の
結
体
を
加
味
し
た
意
匠
は
古
樸
で
特
徴
的
で
あ
る
︒
ま
た
文
中
に
は
当
時
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な
い
異
体
字
が
多
数
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
(図
七
︑
表
一
参
照
)
︒
李
仲
璇
は
生
歿
年
不
詳
︑
東
魏
天
平
初
年
(五
三
四
)
︑
東
魏
鄴
城
遷
都
の
後
︑
新
都
の
造
営
企
画
と
建
設
事
業
に
携
わ
る
︒
後
に
嘘
州
刺
史
の
在
任
中
︑
孔
子

の
屋
構
墻
壁
が
傾
き
倒
れ
る
こ
と
を
思
い
︑
古
聖
賢
を
祭
所
と
し
て
修
繕
の
事
業
に
心
を
か
け
︑
こ
の
碑
刻
を
残
し
た
(
)
︒
興
味
深
い
の
は
︑
李
仲
璇
が
古
代
先
賢
聖
哲
の
功
績
を
讃
え
︑
崇
敬
39
の
意
を
表
す
た
め
︑
孔
子
の
生
き
た
時
代
に
近
い
文
体
と
字
体
を
選
び
︑
こ
の
碑
を
制
作
し
た
こ
と
が
︑
碑
文
の
所
記
内
容
及
び
32
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漢
魏南北朝墓誌集釈(下)より転載)
正
史
の
記
載
か
ら
明
ら
か
に
し
た
事
実
で
あ
る
︒
即
ち
︑
先
祖
の
事
蹟
を
追
述
す
る
た
め
特
殊
な
古
体
で
表
現
す
る
と
い
う
北
朝
に
残
る
伝
統
的
な
碑
銘
制
作
の
意
図
は

李
仲
璇
孔
子

碑

に
も
明
確
に
映
し
出
さ
れ
て
お
り
︑
こ
れ
は
北
朝
の
儒
教
的
碑
刻
の
性
格
を
顕
著
に
示
し
た
例
で
あ
る
︒
次
に
︑
山
東
省
東
阿
県
魚
山
に
あ
る
魏
武
帝
曹
操
の
子
で
あ
る
曹
植
の
宗

を
復
興
す
る
際
に
造
立
し
た

曹
植

碑

(開
皇
一
三
年
︑
五
九
三
)
は
同
じ
く
雑
体
書
の
作
例
で
あ
る
︒

李
仲
璇
孔
子

碑

に
共
通
す
る
八
分
に
近
い
楷
書
を
意
匠
と
す
る
の
が
特
徴
で
︑
字
の
筆
画
に
増
減
も
あ
り
︑
ま
た
仮
借
字
が
多
く
使
用
す
る
な
ど
︑
極
め
て
古
樸
で
魏
晋
の
古
趣
が
存
分
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
清
代
の
学
者
は
こ
の
碑
を
北
朝
の
伝
承
︑
と
り
わ
け
北
魏
に
承
し
て
唐
を
啓
く
独
特
の
存
在
と
し
て
認
め
て
い
る
(
)
︒
ま
た
︑
こ
の
40
碑
の
篆
隷
混
用
の
雑
体
書
書
風
に
つ
い
て
は
︑
耽
美
的
な
装
飾
意
識
の
強
さ
が
一
種
の
神
秘
性
を
強
め
る
こ
と
や
︑
碑
額
の
筆
法
が
宗
教
的
意
識
を
顕
著
に
内
包
す
る
点
も
既
に
先
学
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
)
︒
41
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こ
の
現
象
が
単
に
六
朝
と
唐
代
の
間
に
生
じ
た
過
渡
期
に
お
け
る
多
様
性
を
示
す
も
の
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
︑
し
か
し
筆
者
は
︑
少
な
く
と
も
こ
う
し
た
書
風
の
裏
に
は
先
師
や
古
聖
賢
の
追
慕
の
た
め
に
︑
そ
の
生
存
し
た
年
代
に
親
和
性
の
高
い
書
体
を
選
ん
だ
可
能
性
も
考
慮
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
(図
八
︑
表
一
参
照
)
︒
ま
た
︑
北
周
の
趙
文
淵

華
嶽
頌
碑

(陝
西
省
華
陰
県
︑
天
和
二
年
︑
五
六
七
)
が
北
朝
雑
体
書
の
実
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
が
︑
こ
の
碑
は
︑
北
周
武
帝
宇
文
邕
が
父
帝
宇
文
泰
の
華
嶽

の
修
復
の
功
を
讃
え
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
︑
先
に
掲
げ
た
諸
例
と
同
じ
よ
う
に
︑
祖
先
追
頌
︑
功
名
顕
彰
な
ど
︑
共
通
す
る
制
作
の
意
図
が
現
わ
れ
て
い
る
︒
書
者
の
趙
文
淵
は

周
書

に
伝
記
あ
り
︑

雅
有
鐘
(
繇
)
︑
王
(羲
之
)
之
則

と
い
っ
た
南
朝
系
の
書
を
学
ん
だ
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
︒
こ
の
書
に
も
楷
書
を
主
調
と
し
︑
篆
隷
半
々
の
雑
体
で
書
か
れ
て
お
り
︑
極
め
て
装
飾
趣
味
が
強
い
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
時
期
に
見
ら
れ
る
雑
体
書
と
い
う
特
異
な
現
象
を
南
北
間
書
体
交
流
の
視
点
か
ら
考
え
る
と
︑

華
嶽
頌
碑

が
実
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
(
)
(図
九
︑
表
一
参
照
)
︒
つ
い
で
42
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南
朝
の
雑
体
書
と
見
做
さ
れ
る
実
例
が
伝
存
し
な
い
た
め
︑
不
明
と
い
う
ほ
か
な
い
が
︑
文
献
上
の
記
載
を
引
く
と
︑
斉
梁
時
代
︑
特
に
梁
代
に
制
作
さ
れ
た
様
々
な
篆
隷
体
を
交
え
た
異
体
字
が
散
見
す
る

百
体
屛
風

は
そ
の
由
来
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
り
︑
こ
の
書
体
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
君
臣
の
風
化
︑
夫
婦
・
長
幼
・
兄
弟
間
の
道
義
を
表
現
す
る
も
の
と
し
︑
唐
代
ま
で
に
沿
襲
さ
れ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
(
)
︒
43
こ
の
よ
う
に
北
朝
晩
期
の
碑
刻
に
多
く
使
用
さ
れ
た
篆
隷
雑
体
書
が
祖
先
崇
拝
︑
或
い
は
道
教
︑
儒
教
の
礼
儀
に
深
く
関
連
す
る
事
例
は
以
上
挙
げ
た
通
り
で
あ
る
が
(
)
︑
最
後
に
北
朝
と
は
異
な
る
初
44
唐
期
の
雑
体
書
の
状
況
を
考
え
て
み
た
い
︒
と
い
う
の
は
︑
唐
代
の
碑
刻
銘
誌
の
中
に
は
既
述
し
た
よ
う
に
隷
書
体
で
制
作
さ
れ
た
も
の
が
多
数
存
在
す
る
が
(
)
︑
し
か
し
楷
書
と
篆
隷
の
雑
体
で
作
っ
た
45
も
の
が
殆
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
︒
二
〇
世
紀
初
め
頃
︑
洛
陽
で
出
土
し
︑
後
に
千
唐
誌
斎
に
収
蔵
さ
れ
た

□
褘
墓
誌

(貞
観
五
年
︑
六
三
一
)
は
︑
誌
蓋
は
既
に
散
失
し
︑
題
首
も
簡
略
で
あ
っ
た
た
め
︑
墓
主
の
祖
父
は
北
斉
の
州
刺
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史
︑
父
は
北
周
期
の
県
令
︑

褘

本
人
も
主
簿
︑
県
令
級
の
官
と
し
か
系
譜
の
詳
細
が
判
ら
な
い
が
︑
し
か
し
墓
誌
の
所
記
内
容
か
ら
そ
の
一
族
が
北
朝
文
化
の
血
脈
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
は
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
書
体
は
字
体
の
点
画
︑
作
風
が
や
や
平
板
で
力
弱
い
き
ら
い
が
あ
る
も
の
の
︑
銘
文
の
ほ
ぼ
半
分
が
楷
書
と
篆
書
で
書
き
分
け
ら
れ
て
お
り
︑
北
朝
の
遺
風
を
色
濃
く
残
る
初
唐
期
墓
誌
の
中
に
稀
な
存
在
で
あ
る
(
)
(図
46
一
〇
)
︒
こ
の
墓
誌
が
初
唐
の
通
例
に
従
わ
ず
に
︑
敢
え
て
雑
体
を
使
用
す
る
特
別
な
理
由
を
知
る
余
地
は
な
い
が
︑
し
か
し
景
龍
観
鐘
銘
書
体
の
由
来
を
考
え
る
場
合
︑
と
り
わ
け
北
朝
の
雑
体
書
が
確
か
な
形
で
初
唐
期
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
を
知
る
上
で
︑
そ
の
参
考
価
値
は
決
し
て
低
い
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
最
近
︑
新
た
に
出
土
し
た
唐
代
墓
誌
の
中
で
︑
葬
年
不
詳
の

韋
湑
墓
鎮
墓
文

に
は
︑
道
教
符
籙
が
墓
誌
の
上
端
に
整
然
と
刻
ま
れ
︑
下
端
に
概
ね
百
字
以
上
の
道
教
符
命
文
が
行
楷
で
書
写
さ
れ
た
形
態
か
ら
︑
併
せ
て
36
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景
龍
観
鐘
銘
に
み
え
る
道
教
的
書
写
形
式
及
び
そ
の
伝
統
の
由
来
を
検
証
す
る
た
め
に
一
つ
の
手
掛
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
ろ
う
(
)
(図
一
一
)
︒
47
以
上
掲
げ
た
諸
実
例
を
踏
ま
え
て
改
め
て
景
龍
観
鐘
銘
の
書
体
に
目
を
向
け
る
と
︑
こ
れ
ま
で
書
作
者
の
書
風
や
表
現
意
匠
上
の
事
柄
の
み
が
議
論
さ
れ
て
き
た
の
は
い
さ
さ
か
問
題
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
鐘
銘
の
出
現
は
北
朝
期
に
先
行
し
た
儒
教
と
道
教
的
碑
銘
制
作
の
伝
統
と
し
た
延
長
線
に
あ
り
︑
睿
宗
が
こ
の
銘
文
を
書
写
す
る
際
に
は
天
帝
や
先
代
の
君
主
に
対
す
る
祈
願
を
立
て
︑
古
来
文
物
制
度
の
縦
跡
を
追
尋
す
る
意
識
を
持
ち
︑
そ
の
定
め
ら
れ
た
古
風
の
篆
隷
を
交
え
た
書
体
に
選
ん
で
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
物
語
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
既
に
以
上
取
り
上
げ
た
北
朝
︑
初
唐
期
の
諸
種
雑
体
書
の
作
例
か
ら
そ
の
特
殊
な
書
写
形
式
の
存
在
を
示
唆
し
た
の
で
あ
る
︒
即
ち
︑
こ
の
鐘
銘
の
書
体
は
唐
王
室
に
儒
道
思
想
に
基
づ
く
墨
守
し
た
一
種
の
伝
統
的
宗

礼
制
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
故
︑
北
朝
の
儒
道
教
文
化
伝
統
の
直
接
的
な
影
響
を
度
外
視
し
て
は
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
性
質
の
も
の
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な
の
で
あ
る
︒
お
わ
り
に
以
上
︑
景
龍
観
鐘
銘
の
内
容
及
び
書
写
体
例
の
背
景
と
意
義
に
つ
い
て
可
能
な
範
囲
内
で
考
察
を
試
み
た
︒
そ
の
中
に
と
り
わ
け
︑
北
朝
碑
刻
に
見
ら
れ
る
雑
体
書
と
い
っ
た
作
例
と
の
比
較
検
討
を
通
し
て
︑
こ
れ
ら
の
碑
刻
が
有
す
る
儒
道
の
理
念
に
基
づ
い
た
字
体
使
用
上
の
特
殊
性
︑
伝
承
性
な
ど
︑
景
龍
観
鐘
銘
と
の
共
通
点
を
明
ら
か
に
し
た
︒
確
か
に
こ
の
鐘
銘
が
ま
た
別
の
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
も
承
知
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
漢
︑
魏
以
来
の
墓
誌
碑
刻
に
程
式
化
さ
れ
た
伝
統
的
要
素
が
︑
景
龍
観
鐘
銘
を
通
し
て
︑
以
後
の
梵
鐘
銘
文
を
制
作
す
る
際
に
ど
の
よ
う
に
沿
襲
さ
れ
て
き
た
の
か
︑
ま
た
︑
東
ア
ジ
ア
仏
教
文
物
の
伝
播
の
過
程
の
中
で
︑
こ
の
鐘
銘
が
日
本
に
お
い
て
最
古
の
在
銘
鐘
で
あ
る
妙
心
寺
梵
鐘
(文
武
天
皇
二
年
︑
六
九
八
)
や
︑
伝
橘
逸
勢
の
書
と
さ
れ
る
南
円
堂
銅
燈
台
銘
(弘
仁
七
年
︑
八
一
六
)
︑
ま
た
藤
原
敏
行
の
筆
で
知
ら
れ
る
和
様
化
さ
れ
た
書
風
を
持
つ
神
護
寺
鐘
銘
(貞
観
七
年
︑
八
七
五
)
な
ど
和
制
金
石
銘
文
の
優
品
と
の
相
互
影
響
︑
更
に
伝
空
海
筆
の
雑
体
書

益
田
池
碑
銘

(天
長
二
年
︑
八
二
五
)
が
景
龍
観
鐘
銘
か
ら
何
ら
か
の
ヒ
ン
ト
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
(
)
︑
と
い
う
日
中
書
道
交
流
史
上
48
の
諸
事
情
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
︒
現
時
点
で
筆
者
に
は
そ
れ
を
詳
細
に
検
討
す
る
余
裕
が
な
く
︑
今
後
改
め
て
追
究
を
行
う
こ
と
と
し
︑
最
後
に
︑
こ
の
鐘
銘
に
つ
い
て
若
干
の
私
見
を
加
え
て
こ
の
稿
を
終
え
た
い
︒
一
般
的
に
は
こ
の
鐘
銘
は
他
の
唐
代
帝
王
の
碑
刻
書
跡
に
比
べ
て
忽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
が
︑
六
朝
︑
隋
︑
初
唐
に
わ
た
り
︑
歴
史
的
︑
宗
教
的
な
伝
統
継
承
の
一
端
を
極
め
て
明
確
に
再
現
さ
れ
た
こ
と
が
︑
今
回
の
考
察
で
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
と
り
わ
け
銘
文
に
使
用
さ
れ
た
真
・
篆
・
隷
の
混
合
体
︑
所
謂
雑
体
書
が
︑
北
朝
を
風
靡
し
た
先
祖
の
功
名
を
顕
彰
す
る
儒
・
道
教
的
書
式
が
多
数
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
裏
付
け
に
︑
睿
宗
が
六
朝
以
来
の
理
想
的
な
貴
族
社
会
へ
の
回
帰
に
範
を
垂
れ
よ
う
と
し
て
︑
国
38
富
民
安
を
祈
願
す
る
景
龍
観
鐘
の
鋳
成
を
き
っ
か
け
に
︑
王
朝
の
正
統
性
や
君
臣
道
義
の
精
神
を
象
徴
的
に
表
現
す
る
た
め
︑
敢
え
て
こ
う
し
た
儒
教
と
道
教
色
の
強
い
書
体
を
使
用
し
た
の
が
︑
こ
の
銘
文
の
本
来
の
意
義
で
あ
り
︑
際
立
っ
た
特
徴
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
︑
睿
宗
と
唐
王
室
の
儒
道
尊
崇
の
歴
史
背
景
と
結
び
付
く
要
素
が
具
備
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
こ
の
鐘
銘
は
錯
綜
し
て
複
雑
な
初
唐
芸
術
史
発
展
の
一
側
面
を
窺
わ
せ
る
作
例
と
し
て
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
(
)
そ
の
ほ
か
︑
陝
西
省
富
県
宝
室
寺
鐘
(唐
貞
観
三
年
︑
六
二
九
)
(
考
古
与
文
物

一
九
八
三
年
第
一
期
)︑
四
川
閬
中
武
后
銅
鐘
(武
周
1
長
安
四
年
︑
七
〇
四
)︑
王
積
厚
・
張
啓
明

閬
中
銅
鐘

(
四
川
文
物

一
九
八
八
年
第
四
期
)が
景
龍
観
鐘
よ
り
や
や
早
い
時
期
に
作
ら
れ
た
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
︒
(
)
宋
趙
明
誠

金
石
録

巻
五
︑
偽
周
・
唐
第
八
九
四
項
(
石
刻
史
料
新
編

第
一
輯
第
一
二
冊
所
収
)︒
2(
)
明
趙
楽

石
墨
鐫
華

巻
二
︑
景
龍
観
鐘
銘
(同

新
編

第
一
輯
第
二
五
冊
所
収
)︒
3(
)
明
郭
宗
昌

金
石
史

巻
下
(同

新
編

第
三
輯
第
三
九
冊
所
収
)︒
4(
)
清
朱
楓

雍
州
金
石
記

巻
五
(同

新
編

第
一
輯
第
二
三
冊
所
収
)︒
5(
)
石
墨
鐫
華

と

金
石
文
字
記

の
中
に
記
載
さ
れ
て
い
る
景
龍
観
鐘
の
安
置
場
所
に
つ
い
て
︑

西
安
府
鐘
楼

と
さ
れ
て
い
る
が
︑
6
し
か
し
迎
祥
観
の
鐘
楼
旧
跡
が
西
安
府
鐘
楼
と
は
程
近
い
距
離
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
両
書
の
記
事
は
略
し
て

鐘
楼

と
記
し
た
の
か
︑
そ
れ
と
も
当
初
か
ら
未
確
認
で
あ
っ
た
の
か
︑
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
(
)
清

褚
峻
・
牛
運
震

金
石
図

(同

新
編

第
四
輯
第
一
〇
冊
所
収
)︒
7(
)
清

王
昶

金
石
萃
編

巻
六
九
︑
景
龍
観
鐘
銘
(同

新
編

第
一
輯
第
一
冊
所
収
)︒
そ
の
ほ
か
︑
清

林
侗

来
斎
金
石
刻
考
8
略
︑
清

毛
鳳
枝

関
中
金
石
文
字
存
逸
考

が
著
録
あ
る
が
︑
い
ず
れ
も
前
人
か
ら
抄
録
し
た
も
の
で
︑
実
質
的
参
考
価
値
は
限
定
的
で
あ
る
︒
(
)
足
立
喜
六

長
安
史
蹟
の
研
究

第
九
章

著
名
な
寺
院

の
諸
項
に
参
照
(東
洋
書
林
復
刻
本
︑
一
九
八
三
年
)︒
9
西安碑林博物館・唐景龍観鐘銘文をめぐる一考察
39
()
坪
井
良
平

支
那
梵
鐘
年
表
稿

(
歴
史
考
古
学
の
研
究

ビ
ジ
ネ
ス
教
育
出
版
社
︑
一
九
八
四
年
)︒
10(
)
中
西
亨

唐
景
雲
二
年
鐘
及
び
そ
の
拓
本
と
の
出
会
い

(
史
迹
と
美
術

第
五
五
三
号
︑
一
九
八
五
年
)︒
11(
)
王
\
章

景
雲
鐘
の
鋳
造
技
術
及
銘
文
考
釈

(
文
博

一
九
八
六
年
第
四
期
)︒
12(
)
一
九
九
七
年
︑
西
安
市
文
物
管
理
局
に
よ
る
鐘
の
倣
制
が
行
わ
れ
︑
そ
の
完
成
品
が
現
在
︑
西
安
市
中
心
部
に
位
置
す
る
鐘
楼
に
懸
け
13
ら
れ
一
般
公
開
と
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
中
央
テ
レ
ビ
局
が
録
音
し
た
原
鐘
の
音
色
は
毎
年
大
°
日
に
全
国
に
放
送
さ
れ
る
と
い
う
︒
(
)
定
本
書
道
全
集

第
六
巻
・
唐
(上
)︑
松
井
如
流
解
説

景
龍
観
鐘
銘

の
項
参
照
(河
出
書
房
刊
︑
一
九
五
四
年
)︒
14(
)
神
田
喜
一
郎

中
国
書
道
史

四

初
唐
帝
王
の
書

及
び

景
龍
観
鐘
銘

解
説
の
項
参
照
(平
凡
社
刊
︑
一
九
六
六
年
)︒
15(
)
ほ
か
に
も
西
林
昭
一
編
・
鶴
林
一
雄
著

書
芸
術
全
集

第
六
巻
︑
隋
・
唐
(雄
山
閣
出
版
︑
一
九
九
三
年
)︑
西
林
昭
一

書
の
文
化
16
史

中
巻
(二
玄
社
刊
︑
一
九
九
七
年
)︑
朱
関
田
主
編

中
国
書
法
全
集

二
二
巻
︑
隋
唐
・
五
代
・
褚
遂
良
(栄
宝
斎
出
版
社
︑
一
九
九
九
年
︑
北
京
)な
ど
︑
そ
れ
ぞ
れ
図
版
の
掲
載
と
解
説
が
あ
る
︒
(
)

(
)前
掲
足
立
書
第
九
章
参
照
︒
17
9
(
)
資
治
通
鑑

巻
二
一
四
︑
玄
宗
開
元
二
九
年
の
項
︒
18(
)
唐
張
彦
遠

歴
代
名
画
記

巻
三
︑
記
両
京
外
州
寺
観
画
壁
に

玄
貞
観
︑
殿
内
玄
元
(老
子
)及
侍
真
座
上
︑
陳
静
心
画
楽
天
及
神
︑
19
殿
内
外
程
雅
︑
陳
静
心
画

と
あ
る
︒
(
)

(
)前
掲
足
立
書
第
九
章
に
は

重
修
迎
祥
観
鐘
楼
碑
記

の
全
文
抄
録
が
参
照
さ
れ
る
︒
20
9
(
)
中
宗
李
顕

賜
盧
正
道
勅
︑

述
聖
記
碑

に
つ
い
て
︑
中
田
勇
次
郎
編

中
国
書
道
全
集

第
三
巻
︑
隋
唐
(平
凡
社
刊
︑
一
九
八
21
六
年
)に
は
詳
細
な
解
説
と
拓
本
の
掲
載
が
あ
る
︒
(
)
近
年
︑
道
士
葉
法
善
に
関
す
る
出
土
碑
誌
資
料
が
公
表
さ
れ
た
︒
浙
江
省
松
陽
県
文
史
資
料
編
輯
委
員
会

唐
葉
法
善
家
族
三
碑
考
・
22
葉
有
道
碑
・
葉
慧
明
碑
・
葉
尊
師
碑

(
松
陽
文
史
資
料

第
一
五
輯
︑
西
冷
印
社
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
)︒
(
)
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
清
徐
松

唐
両
京
城
坊
考

巻
五
︑
東
京
・
外
廓
城
に
は

武
成
王

︑
景
龍
女
道
士
観
︑
南
北
居
半
坊
之
23
地
︑
金
仙
公
主
処
焉
︒
按
︑
公
主
為
睿
宗
第
九
女
︑
長
寧
公
主
宅

と
あ
る
が
︑
徐
松
が
記
し
た

景
龍
女
道
士
観

は

景
雲
女
道
士
40
観

の
誤
記
で
あ
っ
た
こ
と
が
既
に
多
く
の
先
学
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
詳
し
く
は
愛
宕
元
訳


唐
両
京
城
坊
考

(
東
洋
文
庫

五
七
七
)及
び
李
健
超

増
訂
唐
両
京
城
坊
考

(三
秦
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
)が
参
照
さ
れ
る
︒
(
)
清
董
誥
等
勅
纂

全
唐
文

巻
一
九
︑
睿
宗
の
項
に
は

景
龍
観
鐘
銘

と
題
す
る
全
文
の
抄
録
が
あ
る
︒
24(
)

(
)前
掲
書
︒
25
3
(
)

(
)前
掲
書
︒
26
4
(
)
清
顧
炎
武

金
石
文
字
記

巻
三
(同

新
編

第
一
輯
第
一
二
冊
所
収
)︒
27(
)
清
楊
賓

鐵
函
斎
書
跋

巻
三
(同

新
編

第
一
輯
第
一
八
冊
所
収
)︒
28(
)
清

何
紹
基

東
洲
草
堂
文
鈔

巻
十
所
収

東
洲
草
堂
金
石
跋

跋
景
龍
観
鐘
銘
拓
本
(沈
雲
龍
主
編

近
代
中
国
史
料
叢
刊

第
29
八
九
輯
所
収
︑
台
北
文
海
出
版
社
景
印
本
︑
一
九
六
六
年
)︒
(
)
神
田
喜
一
郎

中
国
書
法
の
二
大
潮
流

四
(
神
田
喜
一
郎
全
集

第
九
巻
︑
同
朋
舎
出
版
︑
一
九
九
三
年
)を
参
照
︒
30(
)
唐
李
林
甫
等
x

唐
六
典

巻
一
〇

秘
書
省
・
校
書
郎
正
字

(陳
仲
夫
点
校
本
︑
中
華
書
局
刊
︑
一
九
九
二
年
)︒
31
(
)
中
田
勇
次
郎

中
国
書
道
史
概
説

唐
Ⅱ
・
五
代
(
中
国
書
道
全
集

第
四
巻
所
収
︑
平
凡
社
刊
︑
一
九
八
七
年
)︒
32(
)
宋
王
溥
x

唐
会
要

巻
八
九
︑
泉
貨
の
項
︒
33(
)
魏
書

巻
一
一
四
︑
釈
老
志
・
寇
謙
之
伝
︒
34(
)
宋
張
君
房
編

雲
"
七
籤

巻
七
︑
三
洞
経
教
部
・
八
顕
(
正
統
道
蔵

本
)︒
35(
)
趙
万
里
著
・
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
編

漢
魏
南
北
朝
墓
誌
集
釈

(科
学
出
版
社
刊
︑
一
九
五
六
年
)

寇
治
墓
誌

(図
版
二
六
36
四
)︑

寇
逸
墓
誌

(図
版
二
五
六
)︒
(
)
北
朝
晩
期
に
現
わ
れ
た
篆
・
隷
・
真
書
の
雑
体
書
に
つ
い
て
は
︑
華
人
徳

論
北
朝
碑
刻
中
篆
隷
真
書
雑
糅
現
象
│

中
国
書
法
全
集
37
・
三
国
両
晋
南
北
朝
墓
誌
巻

編
纂
札
記

(
華
人
徳
書
学
文
集

所
収
︑
栄
宝
斎
出
版
社
刊
︑
二
〇
〇
八
年
)
に
は
寇
謙
之
家
系
の
碑
刻
資
料
を
用
い
て
︑
こ
の
現
象
が
北
朝
晩
期
に
流
行
し
た
儒
・
道
の
崇
信
と
深
く
関
わ
り
︑
所
謂

神
道
所
授

の
書
が
必
ず
通
常
と
は
異
な
っ
た
文
字
で
書
写
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
筆
者
も
そ
の
認
識
を
正
し
い
と
考
え
る
︒
詳
細
は
そ
れ
ら
に
譲
る
︒
西安碑林博物館・唐景龍観鐘銘文をめぐる一考察
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()
宋
欧
陽
修

集
古
録
跋
尾

巻
四
(同

新
編

第
一
輯
第
二
四
冊
)に
は

魯
孔
子

碑
︑
後
魏
北
斉
時
書
多
若
此
︑
筆
画
不
甚
佳
︑
38
然
亦
不
俗
而
往
々
相
類
︑
疑
其
一
時
所
尚
︑
当
自
有
法

と
あ
る
︒
ま
た

(
)前
掲
書
参
照
︒
ち
な
み
に
︑
こ
の
碑
に
は
王
長
儒
と
い
4
う
書
写
者
の
名
が
み
え
る
が
︑
文
献
史
料
上
の
記
事
は
見
当
た
ら
な
い
︒
(
)
魏
書

巻
三
六
︑
李
順
伝
に
は

仲
琁
(中
略
)
天
平
初
︑
遷
都
於
鄴
︑
以
仲
琁
為
営
構
将
作
︑
進
号
衛
将
軍
︑
出
除
車
騎
大
将
軍
︑
39
嘘
州
刺
史
︒
仲
琁
以
孔
子

牆
宇
頗
有
頹
毀
︑
遂
修
改
焉
︒
還
︑
除
将
作
大
匠
︑
所
歴
並
清
勤
有
声

と
あ
る
︒
(
)
清
康
有
為

広
芸
舟
双
楫

巻
三
︑
備
魏
第
一
〇
に
は

古
質
奇
趣
︑
新
体
異
態
︑
乗
時
独
出
︑
変
化
新
生

と
あ
る
︒
40(
)
西
林
昭
一

隋
曹
子
建
碑
解
説

(
書
跡
名
品
叢
刊

第
一
一
巻
︑
隋
・
唐
Ⅰ
所
収
)を
参
照
︒
41(
)
書
跡
名
品
叢
刊

第
一
〇
巻
︑
南
北
朝
Ⅳ
(二
玄
社
刊
︑
二
〇
〇
一
年
)︑
北
周
趙
文
淵

華
嶽
頌

及
び
伊
藤
仲
解
説
︒
42(
)
か
つ
て
中
田
勇
次
郎
氏
は
空
海
の
作

益
田
池
碑
銘

に
関
す
る
解
説
に
お
い
て
︑
こ
の
碑
に
み
え
る
雑
体
書
の
由
来
を
南
朝
と
関
連
43
し
て
︑
示
唆
に
富
ん
だ
指
摘
が
あ
る
︒

書
道
全
集

第
一
一
巻
︑
日
本
平
安
Ⅰ
(平
凡
社
刊
)︑
伝
空
海

益
田
池
碑
銘

解
説
の
項
を
参
照
︒
(
)
そ
の
ほ
か
︑
楷
・
篆
・
隷
雑
体
書
で
制
作
し
た
作
例
は

処
士
周
房
陁
墓
誌

(河
清
三
年
︑
五
六
四
)︑
篆
と
隷
書
を
交
え
て
書
か
れ
44
た
も
の
は

隋
故
参
軍
事
蘇
君
墓
誌

(開
皇
一
二
年
︑
五
九
二
)︑

大
隋
処
士
郭
君
墓
誌

(仁
寿
二
年
︑
六
〇
二
)
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
(故
宮
博
物
院
編

故
宮
博
物
院
蔵
歴
代
墓
誌
彙
編

第
一
冊
所
収
︑
紫
禁
城
出
版
社
︑
二
〇
一
〇
年
)︒
(
)
例
え
ば
最
近
︑
出
版
さ
れ
た
趙
文
成
・
趙
君
平
編

新
出
唐
墓
誌
百
種

(西
冷
印
社
刊
︑
二
〇
一
〇
年
)の
中
に
は
︑
隷
書
体
で
書
か
45
れ
た
墓
誌
銘
と
し
て
︑

司
馬
崇
敬
墓
誌

(開
元
五
年
︑
七
一
七
)︑

李
嗣
先
墓
誌

(開
元
六
年
︑
七
一
八
)︑

盧
君
妻
李
晋
墓
誌

(開
元
一
三
年
︑
七
二
五
)︑

慕
容
相
及
夫
人
唐
氏
墓
誌

(開
元
二
一
年
︑
七
三
三
)︑

崔
暟
墓
誌

(大
歴
一
三
年
︑
七
七
八
)な
ど
が
数
え
ら
れ
る
が
︑
し
か
し
楷
・
篆
・
隷
三
体
を
雑
え
書
き
し
て
い
る
作
例
は
見
当
た
ら
な
い
︒
(
)
劉
正
成
主
編

中
国
書
法
全
集

第
三
〇
巻
︑
隋
唐
五
代
編
・
隋
唐
五
代
墓
誌
巻
(栄
宝
斎
出
版
社
刊
︑
二
〇
〇
二
年
)に
図
版
及
び
趙
46
生
泉
氏
に
よ
る
解
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
(
)
西
安
市
博
物
館
編

長
安
新
出
墓
誌

(文
物
出
版
社
刊
︑
二
〇
一
一
年
)唐
代
墓
誌
の
項
︒
47
42
()

(
)前
掲
松
井
解
説
参
照
︒
ま
た

(
)神
田
解
説
の
項
に
は
︑
黒
田
勝
美

入
木
道
に
お
け
る
空
海

(
虚
心
文
集

)を
掲
げ
︑
48
14
15
こ
の
問
題
に
関
す
る
先
行
研
究
を
示
し
て
い
る
︒
附
記

本
稿
は

日
本
鐘
の
成
立
展
開
定
型
化
過
程
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
文
化
交
流
の
研
究

(基
盤
研
究
Ｃ
︑
代
表
︑
京
都
橘
大
学
五
十
川
伸
矢
)
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
︑
本
学
現
代
ビ
ジ
ネ
ス
学
部
五
十
川
伸
矢
教
授
よ
り
貴
重
な
資
料
提
供
を
賜
っ
た
︒
こ
こ
に
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
る
︒
西安碑林博物館・唐景龍観鐘銘文をめぐる一考察
43
